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Indledning 
 
Denne rapport fører gralsfortællingerne tilbage i tiden, ind i middelalderens historiske 
og spirituelle kontekst og viser herved gralen i sit oprindelige og rette element; 
tilbage til et univers hvor den fysiske gral var et helligt relikvie og gralen på det 
åndelige plan repræsenterede, indsigt og erkendelse hos individet. 
 
Motivation 
Dan Browns Da Vinci mysteriet er en verdensomspændende skønlitterær succes, der 
åbenbarer historien om, at Den Hellige Gral er Jesu slægt, der eftersigende har 
overlevede i Frankrig indtil i dag, beskyttet af et hemmeligt broderskab. Dan Brown 
hævder, at hans værk baserer sig på faktiske hændelser, blandt andet dokumenteret i 
bogen Helligt Blod, Hellig Gral. Men Helligt Blod, Hellig Gral har splittet 
historikerne i to lejre. Dem som anser bogen for pseudovidenskab, der ikke er 
tilstrækkeligt underbygget med historisk fakta, og dem som forsvarer den med liv og 
sjæl. Når en legende som Den Hellige Gral bliver pakket ind i en pseudohistorisk 
overflade, som det er sket med bogen Helligt Blod, Hellig Gral, så skaber det tvivl 
hos modtageren. Hvad er myte og hvad er faktisk historie? Hvad skal man tro på? 
For at få en dybere forståelse for hvad gralsfortællingerne i virkeligheden handler om, 
er det interessant at gå ind og kigge på de oprindelige fortællinger. Hvor stammer de 
fra, og hvilken funktion havde de? 
 
Problemformulering 
Hvilken funktion havde gralsfortællingerne i middelalderen?  
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Afgrænsning 
Som primære kilder benytter vi de oprindelige fortællinger skrevet i perioden 1180-
1210. Det vil sige, oprindelige i forhold til, at det er de første nedskrevne 
gralsfortællinger, man kender til. 
- Chrétien de Troyes, Perceval – The Story of the Grail. Engelsk oversættelse 
- Robert de Boron, Merlin and the Grail. Engelsk oversættelse 
- Wolfram von Eschenbach, Parzival. Dansk oversættelse 
 
Vi vil arbejde ud fra følgende hypotese: 
- Gralsfortællingerne skulle i 1100-1200tallet hovedsagligt forstås som en 
spirituel dannelsesrejse og ikke kun som jagten på et fysisk objekt/relikvie. 
 
Vi vil koncentrere os om, hvordan gralen bliver fremstillet og især, hvilken udvikling 
man skal gennemgå for at opnå den. Der er ikke tale om en semantisk analyse, men 
om en tematisk gennemgang, da vi ser gralsfortællingerne som udtryk for tanker og 
idéer i middelalderen. 
 
Metoderedegørelse 
Vi vil benytte os af en historisk, filosofisk og videnskabelig metode. Dette kommer til 
udtryk ved, at vi nærlæser primærkildematerialet, gralsfortællingerne, og sætter dem i 
relation til den historiske kontekst og det filosofiske videnskabsteoretiske 
verdensbillede.  
Målet for læsningen er at se, hvordan gralen bliver beskrevet, dens fysiske udseende 
og funktion. Samtidig vil vi se på, hvilke krav man skulle opfylde, og hvad man 
skulle gøre for at opnå den. 
Vi arbejder ud fra forudsætningen om, at man kan bruge fortællingerne til faktuel 
historiografi, da de, ved hjælp af allegori og symboler, afspejler den måde 
verdensbilledet blev beskrevet på i middelalderen. Vi vil beskrive spiritualiteten i 
datidens samfund, og hvordan den kommer til udtryk i gralsfortællingerne. Til det 
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formål vil vi benytte filosoffer og historikere, der er eksperter indenfor disse områder, 
Hans-Jørgen Høinæs, Aksel Haaning, Brian Patrick McGuire, Kim Esmark og Kurt 
Villads Jensen med flere. 
Vi vil vise at gralen hovedsagligt skal forstås som en spirituel dannelsesrejse og ikke 
kun som et fysisk objekt eller relikvie. For at gøre dette vil vi, før konklusionen, 
afslutte med en fortolkning, hvor vi sammenholder gralsfortællingerne med 
henholdsvis historie- og filosofidelene. 
Vi vil forankre projektet i dimensionerne historie og kultur, filosofi og videnskab 
samt ikke nordisk kulturområde. 
 
Højmiddelalderen 1000-1300 i Europa 
 
I det følgende afsnit belyser vi dele af middelalderens historie og fremhæver 
forskellige hændelser der, set ud fra vores synspunkt, er vigtige for forståelsen i 
forhold til de gralsfortællinger, vi analyserer i projektet. Vi skildrer blandt andet de 
ændringer, der sker omkring 1000-tallet i Europa, herunder bysamfundets opståen og 
den kristne kirke, hvis lære bliver mere udbredt i befolkningen. Samtidig med at troen 
på én Gud bliver mere udbredt, opstår der konflikter omkring gyldigheden af andre 
trosretninger. Den kristne kirke kæmper endvidere med interne konflikter, og 
ydermere skaber magtforholdet mellem konge og pave problemer. På trods af de 
mere administrative problemer mellem de verdslige og gejstlige institutioner, var 
spiritualiteten intakt i de middelalderlige samfund. Der blev ikke sat spørgsmål ved 
Guds indflydelse på verden, men kun ved hvem der skulle varetage hans rolle på jord. 
 
Middelalderen er betegnelsen for tidsrummet mellem oldtid og renæssance, mellem 
romerrigets sammenbrud og den protestantiske reformation i det 16. århundrede, og 
inddeles i dag i tre tidsperioder; en tidlig middelalder nemlig 500-1000, en 
højmiddelalder 1000-1300 og senmiddelalderen 1300-15001. Dog skal det bemærkes, 
                                                 
1 Europa 1000-1300. Kim Esmark, Brian Patrick Mc.Guire (1999). side 17. 
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at nogle forskere er uenige heri, og enkelte mener middelalderen starter så sent som 
800-tallet, mens andre igen mener den først slutter i 1800-tallet. Vi vil hovedsagligt 
beskæftige os med perioden fra 1000-1300. 
Brian Patrick McGuire opsummerer hele periodens karakteristika med få ord: 
”Højmiddelalderen var en vækstperiode på stort set alle områder: materiel 
produktion, bygningskunst, undervisning og styreformer. I højmiddelalderen bredte 
det kristne Europa sig østpå og nordpå, og efterhånden gik de sidste rester af gammel 
hedensk religion under jorden eller forsvandt.”2  
Efter årtusindeskiftet skete der en del ændringer i Europa. Det ellers tidligere tyndt 
befolkede bondeland ændrede sig, og tæt befolkede byområder opstod. Man fandt 
fordele ved at samle store dele af befolkningen i storbyer. Det blev lettere at drive en 
virksomhed, som for eksempel. Man kunne nu bearbejde ulden og uddele den i flere 
arbejdsområder som garveri, spinderi og væveri. Dette skabte nye arbejdspladser for 
en stor mængde mennesker, og derved opstod der også et større behov for 
ekspansion. Professioner som handel og håndværk blev nødvendige og øgede 
tilgangen til bysamfundene. 
Derudover blev troen på den korsfæstede udbredt og nåede til yderområderne. Troen 
på sjælens frelse fra Helvede. Den katolske kirke vandt frem over alt. Klostre blev 
bygget og indgød til fornyet tro, men tilførte også rent praktisk nye metoder til at 
dyrke jorden. Generelt opstod der et stadig større behov for uddannelse og lærdom, 
noget som ellers tidligere kun var munke, gejstlige og adelige forundt. De første 
skoler dukkede op omkring år 1000, først i de tysktalende områder, men bredte sig 
hurtigt til de fransktalende riger. 
De europæiske universiteter opstod som et behov for at samle og formidle viden, men 
også ud fra tanken om kollegiale fællesskaber. Klostrene var altså ikke længere 
egenrådige på vidensområdet, og havde derfor ikke samme store betydning for 
uddannelsen af lærde personer. De første universiteter dukkede op i Bologna i Italien 
og spredte sig hurtig til Frankrig og England. Styringen af disse institutioner foregik 
under ledelse af lærerne, der i samråd stod for de fælles beslutninger, altså en 
                                                 
2 Den levende middelalder. Brian Patrick Mc.Guire (2005). side 31. 
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kollektiv ledelse. Universiteterne skabte en ny elite, og disse studerende var ikke som 
tidligere pålagt at fortsætte i kirkens tjeneste, men kunne nu frit vælge profession. I 
kølvandet på denne udvikling skete der et skred i loyaliteten, som flyttede sig fra 
udelukkende at ligge hos kirken, til nu at være delt mellem både kejsere, konger og 
kirken. 
Den ene gang efter den anden prøvede konger, bisper og flere paver at påvirke 
universiteterne, men fordi disse var uafhængige institutioner, lykkedes det ikke i 
denne periode. Først i 1400-tallet lykkedes det den franske konge at få alle de franske 
universiteter ind under sit kongedømme3. 
 
Kirke, magt og udvikling 
Kirken havde store vanskeligheder i Vesteuropa. Dette skyldtes at tre paver i Rom 
alle påstod at være efterfølgere af Skt. Peter. Denne strid verserede omkring 
1040’erne. De tre paver havde delt Rom imellem sig og bekrigede hinanden med alle 
tænkelige midler.4 Kong Henrik 3. af Tyskland drog til Rom og ordnede striden på 
sin egen måde. I 1046 afsatte han alle tre paver, og hans loyale tyske biskop Bruno af 
Toul blev valgt til embedet.  
Den klerikale reformation bestod i, at det verdslige og det gejstlige blev adskilt. Den 
kirkelige institution skulle være uafhængig og udenfor den verdslige magts 
rækkevidde. Kirke og stat kunne ikke blive enige om, hvem der var øverst, og hvem 
der skulle dømme hvem. Pave Gregor 7 mente, at al legitim magt kom fra Gud, men 
at magten på jorden var delt mellem det ”verdslige og det åndelige sværd”5. Fyrster, 
konger og kejsere stod for opretholdelse af fred og justits og skulle tage vare på den 
politiske orden, mens biskopper og præster havde ansvar for menneskets åndelige 
velbefindende. Problemet var, at de to ansvarsområder overlappede hinanden. Men 
den største strid lå i problemet om at afgøre, hvem der i sidste ende havde størst 
autoritet, hvem der var den kristne verdens legitime universelle overhoved.6  
                                                 
3 Den levende middelalder. Brian Patrick McGuire (2005). side 166. 
4 Europa 1000-1300. Kim Esmark og Brian Patrick McGuire (1999). side 94. 
5 Europa 1000-1300. Kim Esmark og Brian Patrick McGuire (1999). side 68. 
6 Europa 1000-1300. Kim Esmark og Brian Patrick McGuire (1999). side 68. 
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Kejserens argument for at have størst autoritet var blandt andet, at han var direkte 
ordineret af Gud og derfor kun kunne dømmes af Gud. Kong Henrik 4. skrev således 
i et brev til Pave Gregor 7.: ”Vorherre Jesus Kristus har kaldt Os til 
kongeværdigheden… jeg kan kun dømmes af Gud alene”7. Kongedømme og 
kejserværdighed lå i Guds hænder. Pave Gregor 7. mente på sin side, at frelse og det 
evige liv var vigtigere end menneskets jordiske levned, og det betød altså, at den 
gejstlige myndighed stod højere end den verdslige. Ydermere hævdede han, at ”kun 
paven kan udpege og afsætte biskopper; at han kan afsætte kejseren; at han ikke kan 
dømmes af nogen anden instans; og at kirken aldrig har fejlet og aldrig vil fejle”8. 
Denne uoverensstemmelse fortsatte gennem det meste af middelalderen og var 
medvirkende til at skabe en permanent strid, som hverken verdslige eller gejstlige 
evnede at ændre. Umiddelbart kom der i 1122 en løsning på konflikten. De verdslige 
skulle ikke længere være i front for de rituelle handlinger, men ville stadig have 
indflydelse på udnævnelsen af bisper. Dog var denne løsning ikke optimal, idet den 
især skabte stor splid mellem de respektive hertugdømmer, og dette resulterede i store 
splittelser af rigerne. En af årsagerne til at det i slutningen af 1100-tallet blev bedre, 
var at de verdslige magthavere nu kunne aflønne et korps af professionelle 
embedsmænd. Disse embedsmænd var uddannede på universiteterne, og de var loyale 
mod deres arbejdsgivere. ”Disse mænd var i virkeligheden Europas første 
professionelle bureaukrater og intellektuelle, fortrolige med abstrakt tænkning og 
rationel sagslogik.”9 Konsekvenserne af denne nye metode at forvalte herredømmer 
på var, at magten fik en mere institutionaliseret og depersonaliseret form. Samtidig 
udviklede man også nye forordninger, der reformerede retslige procedurer. 
Fredsforordninger blev bestemt og blev både godkendt af kirken og magthaverne. 
Disse tiltag i styreformen skulle senere vise sig at lægge kimen til egentlige 
statsdannelser10. 
I 1100-tallet fik biskoppen i Rom karakter af at være en mere samlet figur i den 
vestlige kristendom. Dette skete på grund af paveetatens egenskab til at afgøre sager, 
                                                 
7. Europa 1000-1300. Kim Esmark og Brian Patrick McGuire (1999). side 69. 
8 Europa 1000-1300. Kim Esmark og Brian Patrick McGuire (1999). side 69. 
9 Europa 1000-1300. Kim Esmark og Brian Patrick McGuire (1999). side 73. 
10 Europa 1000-1300. Kim Esmark og Brian Patrick McGuire (1999). side 74. 
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som påvirkede kirkelige stiftelser overalt i Vesteuropa. Rom blev stedet, hvor 
uløselige uoverensstemmelser blev løst til begge forurettede parters tilfredshed, og 
henvendelserne til pavens domstol i Rom steg enormt. Netop på grund af denne 
egenskab til at løse konflikter blev Roms biskop kirkens leder. Paven gjorde sig på 
den måde uundværlig for kirkelige institutioner, hvilket medførte at de blev 
afhængige af paven og hans stilling i kirken. På denne måde skabtes fundamentet for 
udviklingen i den pavelige magt frem til omkring år 1300. 
 
Andre kirkelige reformer 
I denne periode fandt en række kirkelige reformer sted. Køb og salg af kirkelige 
embeder var det første, der blev afskaffet. ”Enhver gejstlig der ville leve efter Kristi 
lære måtte adskille kirkens åndelige beføjelser fra det verdslige livs magtmidler.”11 
En rigmand kunne altså ikke længere købe sig til gejstlige embeder. Det andet var, at 
præsteægteskaber ikke længere kunne forliges med, hvad præstefiguren stod for. Man 
kunne ikke være gift med en kvinde og samtidig vie sit liv til Gud. Ikke desto mindre 
var der forskel på, om man var præst på landet eller i byen. På landet håndhævede 
man ikke reglerne på samme måde som i byerne, og kravet om cølibat var et 
overskueligt problem. Mange præster levede med kvinder, der godt nok ikke havde 
status som hustru, men blot som husholderske. De mange uægte præstesønner, der 
middelalderen igennem ansøgte om pavestolen i Avignon, vidner om, at de uægte par 
fik børn sammen. I byerne efterlevede præsterne det kyskhedsideal, som 
franciskanerne og dominikanerne realiserede i deres fællesskaber. Med 
munkeklostrene fulgte også ændringer i opfattelsen af begrebet arbejde. Det der 
tidligere var nedværdigende slavelignende arbejde, blev nu ophøjet til en lovprisning 
af Herren. Efter syndefaldet skulle mennesket arbejde i deres ansigts sved. 
Arbejdsbegrebet blev udvidet til også at omfatte bøn. Et ordsprog lød: ”at bede er at 
arbejde”12, og de privilegerede klerke og munkes arbejde bestod i at bede. Med 
klostrene fulgte også nye og bedre arbejdsmetoder. Tidligere var mange børn blevet 
                                                 
11 Den levende middelalder. Brian Patrick McGuire (2005). side 88. 
12 Europa 1000-1300. Kim Esmark og Brian Patrick McGuire (1999). Side 131. 
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anbragt i klostre. Det var børn, forældre ikke kunne gifte væk eller ikke havde råd til 
at forsørge. Her blev reglerne lavet om. Nu skulle personer, der blev optaget i 
klostrene, være fyldt 18 år, og det skulle være af egen fri vilje at man tilsluttede sig 
klostret. 
 
Inkvisitionen 
Begrebet inkvisition havde ikke samme betydning i middelalderen, som vi tillægger 
ordet i dag. I vor tid er begrebet ofte sat i forbindelse med heksejagt, forfølgelse, 
selvtægt og mord på uskyldige mennesker. Men i den periode af middelalderen vi 
beskæftiger os med, indebærer dette begreb flere elementer. Oprindeligt var 
inkvisition blot et udtryk for en undersøgelse foretaget af præster, som var udpeget af 
biskoppen13. Senere blev det mere rettet mod de vantro. Der blev skabt en speciel 
procedure ved disse undersøgelser, endda en særlig form for retsproces, ved de hertil 
oprettede inkvisitionsdomstole. Dette skete fordi der i 1200-tallet, hos de verdslige og 
gejstlige, eksisterede en intolerance over for ”det fremmede”, andre trosretninger, 
kættere og ikke-troende. De verdslige og gejstlige mente, at de lå inde med den 
endegyldige sandhed, og at man derfor måtte bekæmpe disse fremmedartede former 
for tro. Katharerne blev de første ofre for denne intolerance. Katharerne fik i løbet af 
1100-tallet stor tilslutning til deres tro, der i virkeligheden adskilte sig markant fra 
den kristne tro ved dets syn på Gud og verden. De mente, at den onde Gud styrede 
den materielle verden, og en gnist af den gode Gud kunne findes i menneskets egen 
sjæl. Erkendte man dette, ville man undslippe det mørke, der kunne opsluge sjælen. 
Men datidens almindelige mennesker opfattede ikke disse trosretninger som to 
egenartede instanser. De betragtede katharernes levevis som en ren og ægte form for 
kristendom, fordi disse levede deres liv i askese, hvilket den kristne kirkes gejstlige 
ikke gjorde14. 
                                                 
13 Europa 1000-1300. Kim Esmark og Brian Patrick McGuire (1999). side 152. 
14 Europa 1000- 1300. Kim Esmark og Brian Mc.guire (1999). side 277. 
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Klostervæsenet 
I løbet af 1000-tallet blev der etableret en del reformklostre15. Det mest centrale og 
energiske var klostret i Citeauxs, der grundlagde af en ny form for styring af 
klostrene. I 1120 oprettede man datterklostre, der hørte ind under moderklostret. 
Disse klostre skulle også oprette nye datterklostre og på den måde skabe et helt 
netværk af klostre. Til forskel fra tidligere praksis mødtes repræsentanter fra 
klostrene en gang om året og diskuterede fælles anliggender. Abbeden fra 
moderklosteret aflagde hvert år et besøg i datterklostrene, dels for at undersøge 
forholdene, men også for at de enkelte munke havde mulighed for at få en personlig 
samtale med ham. Denne nye klosterorden fik navnet Cistercienserordenen.  
En grund til at denne orden blev så stor en succes var, at ordenen kun ønskede 
novicer, der havde valgt klosterlivet af egen fri vilje. Alle skulle deltage i det 
manuelle arbejde på klostret, men man kunne selv vælge, hvorvidt man ville være 
kormunk eller lægbroder. Man fulgte Benedikt af Nursias, nærmere betegnet Skt. 
Benedikts Regel. Cistercienserordenen adskilte sig fra reglen om det meget tætte 
samarbejde med den ydre verden. Denne orden ville ikke være bundet eller underlagt 
en af egnens herremænds luner, men ville leve i sit eget lille samfund. De kunne 
imidlertid godt arbejde sammen med det samfund, der omgav dem. En anden ting der 
kendetegnede ordenen var, at den også oprettede klostre for kvinder. Nu var det ikke 
længere bare huse med en flok kvinder i, disse blev anerkendt som klostre, og 
kvinderne levede efter samme regler og normer som i munkeklostrene. 
Flere brødreordner dukkede op i de følgende år blandt andet Dominikanerordenen og 
Franciskanerordenen. Alle havde det fælles mål at udbrede det kristne budskab. Den 
mest progressive var Cistercienserorden, der i 1153 havde over 350 klostre fordelt i 
de omkringliggende lande Rhinlandet, England og Norden16. 
I denne periode af middelalderen opstod der også i klostrene en helt anderledes måde 
at forholde sig til Gud på. Den enkelte munk eller nonne skulle være mere direkte i 
forbindelsen med Gud. Man viede sit liv til Gud og var i hans tjeneste, men man var 
også en del af et fællesskab, der havde det samme kollektive mål, at elske og tjene 
                                                 
15 Den levende middelalder. Brian Patrick McGuire (2005). side 117.  
16 Europa 1000-1300. Kim Esmark, Brian Patrick McGuire (1999). side 139-140. 
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Gud. Hver enkelt skulle finde sin individuelle og mentale vej til Gud, eller Jerusalem, 
der var identisk med at finde vejen til Gud. Pilgrimme og korsfarere valgte at drage 
den fysiske vej til Det Hellige Land, mens man inden for klostrets mure valgte at 
rejse på det åndelige plan. 
 
Middelalderens litteratur 
Med den kulturelle, sociologiske og samfundsmæssige vækst, opstod en helt ny form 
for litteratur, ridderlitteraturen, som hovedsagligt henvendte sig til de mest velstillede 
i samfundet, adelige og magthavere. Ved hoffet ansatte man lærde fra universiteterne 
eller skrivekyndige klerke. De skulle nedskrive de fortællinger og historier, som hidtil 
var blevet mundtligt overleveret. 
I begyndelsen af 1100-tallet handlede disse fortællinger om broderlig kærlighed 
mellem mænd eller riddere, der respekterede og beundrede hinandens styrke, og om 
deres villighed til at dø for hinanden17. Imidlertid ændrede dette tema sig hen imod 
slutningen af århundredet. Den høviske kærlighed mellem mand og kvinde blev nu 
det vigtigste element, og man lagde ikke længere så stor vægt på militær styrke. 
Fortællingerne beretter om forbudt lidenskab mellem riddere og deres herremænds 
koner. Det er dog højst usandsynligt, at noget sådant skulle have fundet sted, da 
utroskab var en alvorlig forbrydelse og blev straffet hårdt af både kirke og slægt. ”At 
være corties, høvisk, betød at udvise mådehold, takt og omtanke. Ikke kun i 
kærlighed, men i al almindelighed som et grundtræk ved den ridderlige livsstil ved 
hoffet”18. En af denne genres forløbere var Chrétiens fortællinger om Kong Arthur.  
Fortællingerne tegner naturligvis ikke et fyldestgørende billede af det daglige liv ved 
hoffet, men ikke desto mindre afspejler de datidens tænke- og levemåde, blandt andet 
ved at indeholde den mentale dannelses- og erkendelsesrejse, som vil blive videre 
behandlet i afsnittet om gralsfortællingerne. 
 
                                                 
17 Den levende middelalder. Brian Patrick McGuire (2005). side 219. 
18 Europa 1000-1300. Kim Esmark, Brian Patrick McGuire (1999). side 200. 
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Korstog, pilgrimsfærd og riddere 
Spiritualiteten i middelalderen kom til syne på mange måder i samfundet og i 
adfærden hos befolkningen. Den fysiske spiritualitet viste sig blandt andet i 
tilbedelsen af hellige relikvier, så som forgyldte knogler af helgener, eller vigtigst af 
alt, relikvier fra Jesu tid i Jerusalem. Det kunne være splinter fra korset, tjørnekronen, 
Jesu grav eller krybben, hvori Jesus lå som nyfødt. Disse blev placeret i kirkerne, og 
ofte så man mirakler i form af helbredelser eller lignelser udspringe i deres nærvær. 
”Jerusalemskulten […], tog et voldsomt opsving i 1000-tallet. Der blev transporteret 
jord og store mængder relikvier fra Det hellige Land til pavens kirke i Lateranet i 
Rom”.19 Der opstod ligefrem en rivalisering mellem de forskellige konger og 
kirkemagter om at kunne præsentere de bedste relikvier. ”Ægte relikvier af det 
hellige kors kom i høj kurs, og kristne herskere forsøgte at overgå hinanden i at 
skaffe de bedste.”20 Jerusalem blev symbolet på den fysiske helligdom på jorden. 
Byen lå i verdens centrum mellem Europa, Asien og Afrika. Ifølge middelalderkort lå 
Golgatha, hvor Jesu kors havde stået, i byens centrum. Jerusalem fik tilnavnet Det 
Hellige Land, da både Abraham, Kong David og Jesus havde haft betydning for byen. 
Pilgrimsrejser til forskellige egne af Europa havde fundet sted siden kristendommens 
begyndelse, så det var derfor ikke et ukendt fænomen. Disse rejser gik for eksempel 
til Santiago de Compostella i Galicien, et helligt område, hvor apostlen Skt. Jacob 
efter sigende lå begravet21.  
Pilgrimsrejser til Det Hellige Land begyndte i stor stil i 1000-tallet. Denne rejse 
skulle helst ske ved påsketid, så man kunne gå i Jesu fodspor under højtiden, men 
foregik i realiteten på alle tider af året. Der er mange referencer i Bibelen til vejen, 
eller rejsen, som værende frelsende i sig selv, for eksempel beskriver Jesus sig selv 
som: ”Vejen, Sandheden og Livet”22. Man skulle følge Jesu fodspor og levemåde, og 
det kunne tolkes som, at man skulle rejse til Jerusalem. Dette var en mulighed for at 
få aflad for sine synder, idet man blev tilgivet alt, når man nåede Jerusalem. 
Korstogene blev i 1000-tallet et alternativ til at gå i kloster, en måde at søge det 
                                                 
19 Imitatio Christi. Kurt Villads Jensen (2004). side 50.  
20 Imitatio Christi. Kurt Villads Jensen (2004). side 51. 
21 Europa 1000-1300. Kim Esmark, Brian Patrick McGuire (1999). side 223. 
22 Imitatio Christi. Kurt Villads Jensen (2004). side 47. 
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spirituelle her på jord. Det havde ikke samme status som at søge Gud i klostrene, men 
var en mulighed for de adelige til at opnå frelse. 
Korstogene var både et forsvar for Det Hellige Land, og en mulighed for at hente 
relikvier og samtidig opnå syndsforladelse for sin deltagelse i krige. ”Adskillige 
stormænd tog til Jerusalem for at sone deres voldelige gerninger, mange af dem flere 
gange i løbet af deres liv.”23 ”Korstogene […] tillod krigerne at fortsætte deres 
krigeriske levevis, men nu som en bodshandling i kirkens tjeneste”24 
En anden mulighed for at gå i Jesu fodspor, var gennem en spirituel rejse ind i sig 
selv via bøn i klostrene. 
 
Ved kirkemødet i Clermont i 1095 delklarede Pave Urban II, at han, som Guds 
stedfortræder på jord, kaldte til hellig krig via korstog.25 Ved at deltage i dette korstog 
ville alle opnå fuldstændig syndsforladelse, og hvis de faldt på slagmarken, også få 
evigt liv i Guds rige. Paven formulerede sig således: ”En smule anstrengelse med 
tyrkerne, og I vil blive gengældt med den evige frelses ankerplads.”26 Paven støttede 
korstogene økonomisk, og da der ligefrem var garanti for en plads i himlen, hvis man 
tog af sted, var der ikke mangel på frivillige. Man kan tale om henholdsvis den 
jordiske og den spirituelle rejse til Gud. Den jordiske rejse til Jerusalem og den 
åndelige erkendelse i klosteret. Fra år 1000 – 1200 var det almindeligt, at mindst én 
søn fra de bedrestillede familier gik i kloster og fik undervisning. Sønnen tog på den 
måde hele sin families skyld på sine skuldre i tilbedelsen af Gud. Familien var derfor 
sikret et liv i himmerige efter det jordiske liv. Vi kender dette fra adskillige breve 
skrevet af blandt andre Abelard og Gerson.27 
I løbet af 1100-tallet sker der et skift i ridderkulturen. Hvor de tidligere var en blandet 
gruppe af tjenestegørende rytterkrigere, blev der nu stillet adgangskrav til 
ridderhvervet. Ridderstanden blev nu en lukket elite og dermed en prestigefyldt 
                                                 
23 Imitatio Christi. Kurt Villads Jensen (2004). side 53. 
24 Imitatio Christi. Kurt Villads Jensen (2004). side 53. 
25 Pave Urban II´s deklaration afstedkom af en appel fra det byzantiske rige, ved kejser Alexius 1. De var pressede af seldjukkerne, der var trængt op 
gennem Persien og havde underlagt sig det islamiske rige. Da Seldjukriget så småt gik i opløsning, så kejser Alexander chancen for at erobre de tabte 
landområder tilbage, og bad om hjælp hos paven.  
Europa 1000-1300. Kim Esmark, Brian Patrick McGuire (1999). side 230. 
26 Imitatio Christi. Kurt Villads Jensen (2004). side 55. 
27 Brevene mellem Abelard og Heloise i 1100-tallet samt Gersons breve til sine brødre i 1300-tallet er blot nogle af de mange kilder der viser dette. 
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broderlig institution. Kongerne var de eneste, der kunne se bort fra disse restriktioner, 
hvilket de gjorde, når de ønskede at belønne folk, som kunne være dem politisk 
behjælpelige. Denne praksis generede de riddere, der anså sig som værende ægte 
riddere af broderskabet. Forholdet mellem kirken og ridderstanden var tvetydigt, på 
den ene side kritiserede kirken ridderne for deres personlige udbytte ved eksempelvis 
korstogene. Men på den anden side nød de også godt af riddernes donationer til 
kirken. Ridderne på deres side donerede næsten alt deres jordiske gods til kirken ved 
deres død, men de mente dog ikke at præsterne havde autoritet til at afgøre, hvorvidt 
de kom i himlen eller ej. Tværtimod havde ridderne en helt klar holdning til hvem der 
stod over dem, nemlig Gud. ”Ridderordenen stod, i krigernes øjne, direkte under 
Gud og var dermed ligeværdig i forhold til gestligheden – hvis ikke ligefrem 
bedre!”28. Ridderkulturen fyldte meget i middelalderen, og man lagde mere end 
nogensinde stor vægt på titler og herkomst. Det var et eftertragtet og ærefuldt 
statussymbol at være ridder. 
 
Opsummering 
Individet kom i centrum i middelalderen. Vi ser tydeligt udviklingen på alle niveauer 
i samfundet. Hos paven der centraliserede magten i den romerske kirke, i klostrene 
hvor munkene dyrkede den selvstændige bøn, men også på universiteterne hvor den 
almene befolkning kunne tage en uddannelse. Det var også på dette tidspunkt 
ridderdigtningen om høviske værdier opstod og dikterede den aristokratiske og 
ridderlige livsstil. Man var ikke længere blot en del af samfundet, men et individ i 
samfundet, der søgte sin berettigelse i verden, der omgav en. Kongen og kejserens 
brug af administrativ arbejdskraft i de nye bysamfund gav mulighed for at bruge sin 
uddannelse uden for klostrene. Man kunne skabe sig en karriere og påvirke 
samfundet, hvilket gjorde uddannelse eftertragtet. På trods af kontroverserne mellem 
de gejstlige og verdslige, henholdsvis paven og kongen eller kejseren, udviklede 
                                                 
28 Europa 1000-1300. Kim Esmark, Brian Patrick McGuire (1999). side 206. 
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spiritualiteten sig i samfundet. I middelalderen søgte man større indsigt i Guds 
skaberværk og søgte Guds gunst via korstogene og jagten på relikvier. 
Perioden afspejler tydeligt ønsket om at nå Gud ved tro og sand erkendelse. 
Belønningen, målet for rejsen, var et liv i Guds billede. 
 
Kildekritik 
I dette afsnit har vi brugt Brian McGuire og Kim Esmark som hovedkilder, og det 
kan derfor ikke undgås at vi, i vores fortolkning, bliver præget af deres måde at 
opfatte denne tidsperiode på. Vi har valgt at benytte netop disse historikere, da de 
giver et bredt og nuanceret indblik i den tidsperiode, vi arbejder med. 
Kurt Villads Jensen er brugt til at belyse rejsen til Det Hellige Land samt belyse 
hvilke spirituelle bevæggrunde, der eksisterede i middelalderen. Kurt Villads Jensen 
er en af de førende eksperter indenfor korstog og middelalderhistorie, hvorfor han, i 
den sammenhæng, er oplagt at inddrage. 
 
Middelalderens Naturfilosofi 
 
1100-tallets katedralskoler var centre for viden og uddannelse. Middelalderens mest 
kendte katedralskoler lå i Nordfrankrig, blandt andet i Reims, Laon, Tours, Paris, 
Orleans og Chartres. Katedralskolerne opstod på baggrund af de romerske 
retorikskoler og var datidens højeste undervisningsinstitutioner. De underviste i de 
traditionelle, ikke-teologiske fag grammatik, dialektik, retorik. Disse fag blev kaldt 
trivium og var en del af de syv artes liberales (se billede29), hovedområder eller 
hovedfag, der blev undervist i, i middelalderen. 
                                                 
29 Herald af Landsberg, Hortus Deliciarum fra det 12. århundrede her gengivet fra Heinrich Schipperges, Die Welt der Hildegard von Bingen, 
Salzburg 1998. Fra http://www.dfi.dk/dfi/undervisning/hildegard/artet.htm, 4/12/2005. 
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På Chartresskolen blev der undervist i alle syv artes liberales, dermed også i 
aritmetik, geometri, astronomi og musik, de såkaldte Quadrivium, 
naturvidenskabelige fag, der stod i kontrast til teologien. Chartresskolen er i dag anset 
som centrum for middelalderens filosofiske og videnskabsteoretiske udvikling i 
1100-tallet. De mest prominente biskopper og undervisere var Fulbert (ca. 960-1028), 
Ivo af Chartres (1040-1115), Hugo af Skt. Victor (ca. 1080-1141), John af Salisbury 
(1115-1180), Bernhard Silvestris (ca. 1147- ca. 1178) og Allan de Lille (1128-1202). 
På Chartresskolen blev filosofi ikke alene anset som et værdifuldt værktøj til at forstå 
kristendommen, men også til at forstå verden i sig selv. 
 
 Visdommen i midten – Omgivet af De syv frie kunster, der var det 
klassiske dannelsessytem i flere århundreder. 
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De fire hovedområder i Chartresskolens filosofi var: 
• ”Den begrebslige realisme og åndfulde rationalisme som middel til at 
gennemskue skaberværket, mennesket og den intelligible verden.” 
• ”Den poetisk-allegoriske og nyplatoniske tilgang til at forstå skaberværket og 
dets tilblivelse.” 
• ”En dæmrende naturvidenskabelig holdning, som ønskede at forstå naturen og 
skaberværkets tilblivelse i konkrete parametre.” 
• ”Et dannelsesprojekt, hvor viden skulle forvandles til spirituel evne og indsigt 
og hos John af Salisbury i retning af en kristen humanisme.” 30 
 
Det centrale på Chartresskolen var det spirituelle og religiøse, men med en drejning 
mod det naturvidenskabelige. Man søgte forklaringer på, hvordan verden blev skabt 
og opretholdt, og hvordan den skulle opfattes, med den forudsætning, at Gud kunne 
opleves gennem naturvidenskaben. Herved blev viden beskrevet som levende, 
spirituel indsigt, og ved hjælp af den platoniske begrebsrealisme søgte man svarene i 
naturen.31 
Denne form for nyplatonisme stammede helt tilbage fra Augustin (354-430), hvis 
lære havde enorm indflydelse på middelalderens filosofi. En anden af nyplatonismens 
fædre var Plotinus (205-270), der sammenførte Platons idéverden med en kristen 
monoteistisk gud. Hos Platon forbindes verdenssjælen og idéerne med deres 
konkrete, materielle udformning; kort sagt forbindes ånd og materie. Platons princip 
om det godes idé, blev opfattet som Guds lys, hvor erkendelsen var det vigtigste 
værktøj til menneskets åndelige udvikling. For gnosticismen og manikæismen 
udviklede det sig til et dualistisk verdensbillede, hvor alt der nærmede sig Gud, var 
det gode og det som fjernede sig, det onde. 
Augustin var i sin ungdom præget af dette verdenssyn, da han voksede op med 
manikæismen i og omkring Hippo og Karthago (nutidens Tunesien). Manikæismen 
prædikede blandt andet, at jorden var syndig, og at man gennem sit liv skulle søge 
frelse, som man først opnåede, når man døde. På den måde blev Gud fritaget ansvaret 
                                                 
30 Middelalderens Hjerte. Hans-Jørgen Høinæs (2002). side 145 
31 Naturen forstået som verdenen der omgiver os. 
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for det onde i verden, der var skabt af Lucifer, den faldne engel. Augustin vendte sig 
bort fra denne tolkning af verden og valgte kristendommen, hvilket er beskrevet i 
hans Confessions32. Kristendommen søgte at forbinde ånd og materie i forståelsen af 
verden, derfor fik Augustins forståelse af viljen og fornuften stor betydning for 
middelalderens filosofi. Han mente, at Gud kunne nås med fornuften, men da 
mennesket drives af viljen, kræves der en ”nådegave fra gud”33 for at omvende sig til 
troen. Dermed blev intellektet redskabet til at forstå Gud.34 Det er disse tanker, vi ser 
videreført og udviklet i Chartresskolen og middelalderens naturfilosofi: ”[…] det 
afgørende ikke er, hvad mennesket selv kan regne ud eller slutte sig frem til, men at 
erkendelsen kommer indefra, uventet og så at sige åbenbares via drømme og visioner 
fra Gud til den enkelte søgende sjæl.”35 
 
Kirkefædrene havde i kristendommens begyndelse taget fuldstændig afstand fra 
naturen og dens betydning i verden. De slog hårdt ned på de gamle traditioner, der 
ærede Moder Jord og de utallige andre guder, der blev tilbedt: ”Udgangspunktet for 
kirkefædrene var, at al filosofi om naturen var af ikke-kristen oprindelse. 
Kirkefædrene lagde afstand, og skabte afstand, til alle de før-kristne eller ikke-kristne 
naturbegreber, og især til de traditioner, der satte naturen op ved siden af Gud, 
(eller) i stedet for Gud.”36 Derfor var der ikke nogen videnskab om naturen før 
middelalderens naturfilosoffer, som filosofferne på Chartresskolen var en stor del af, 
begyndte at formulere den. 
1100-tallets naturfilosofi kom bedst til udtryk hos Bernhard Silvestris og Allan de 
Lille, der gik ind for den allegoriske metode, billedlig eller symbolsk opfattelse af 
den episke digtning, som vi også finder i gralsfortællingerne. Bernhard Silvestris 
værk, De universitate mundi, eller Cosmografia, er delt i to bøger, Megacosmos og 
Microcosmos om henholdsvis universets og menneskets tilblivelse.37 Her finder vi de 
nyplatonske idéer om at, verden er skabt af tre samspillene eksistenser: Noys, 
                                                 
32 Augustins bekendelser til Gud der fortæller hans livshistorie, og hvorfor han vælger kristendommen. 
33 Filosofi og vitenskap i middelalderen. Knut Erik Tranøy (1983). side 25 
34 Filosofi og vitenskap i middelalderen. Knut Erik Tranøy (1983). side 23-26 
35 http://www.dfi.dk/dfi/undervisning/hildegard/artet.htm, 4/12/2005 
36 Middelalderens Hjerte. Hans-Jørgen Høinæs (2002). side 49 
37 Middelalderens Hjerte. Hans-Jørgen Høinæs (2002). side 154 
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visdommen der giver idéerne til Natura, der former dem af Silva, verdensstoffet eller 
materien. Natura er den sjælelige kraft, Noys spiritualiteten og Silva, den sansede 
substans. Mennesket opfattes som et mikrokosmos, der indeholder og er i stand til at 
opfatte, alle dele af makrokosmos. 
Bernhards grundidé er, at ånden og verdenssjælen virker skabende ind i materien.38 
Allan udvikler disse tanker i sit store digt Om naturens klagesang, der er en dialog 
mellem gudinden Natura og mennesket. Gud beskrives som skaberen og Natura som 
frembringeren. ”Jeg (Natura) er den højeste Mesters ydmyge discipel. … Han er 
evig/ufødelig, jeg er født. Han er skabende, jeg er skabt.”39 Allan mener her, at det vi 
sanser er Naturas værk, og at Gud, det spirituelle, er en bagvedliggende kraft vi kan 
opnå med vores erkendelseskraft. Han beskriver den menneskelige sjæl: ”Sjælen 
betjener sig af fire virkelige kræfter (…): Sanseiagttagelse (sensus), forestillingskraft 
(imago), forstand (ratio) og erkendelseskraft (intellectualitas).”40 
Forskellen på Allan og Bernhard er, at Natura hos Allan er moraliserende og 
irettesættende over for mennesket, hvor Bernhard beskriver hende som et 
kosmologisk naturbegreb, det vil sige ikke skildret ud fra menneskets synsvinkel41, 
Ligeledes tildeler Bernhard Natura en del selvstændighed og placerer hende et sted 
mellem Gud og Verden, hvor Allan placerer hende under Treenigheden, i tråd med 
kirkefædrenes verdenssyn. 
Begge værker er skrevet poetisk og allegorisk, hvilket vi i dag ikke ser i faglitteratur. 
Værkerne fremstår som kommentarer til Bibelen og som en hyldest til Skaberen. De 
er forklarende og prøver at vise, hvordan verden blev skabt og hvorfor, hvilket ikke 
fremgår tydeligt af skabelsesberetningen i 1. Moses bog.  
Filosofien er tydelig i værkerne, og tanken om sjælens fire evner går fint i tråd med 
tidens opfattelse af mennesket. Som vi senere skal se i gralsfortællingerne, er det 
samspillet mellem disse fire egenskaber, der karakteriserer helteskikkelsen Parzival. 
Især fornuften og erkendelseskraften bliver altafgørende for, at han kan opnå gralen, 
helt i tråd med Chartresskolens idéer. Det må derfor antages, at folk i 1100-tallet og 
                                                 
38 Middelalderens Hjerte. Hans-Jørgen Høinæs (2002). side 155 
39 Alanus ab Insulis i Middelalderens Hjerte. Hans-Jørgen Høinæs (2002). side 156 
40 Alanus ab Insulis i Middelalderens Hjerte. Hans-Jørgen Høinæs (2002). side 158 
41 Middelalderens Naturfilosofi, Aksel Haaning (1993) 
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frem var vant til historier med en dybere mening der for eksempel forklarede verden, 
mennesket og Gud. Derfor må gralsfortællingerne ses som andet og mere end 
beretninger om et helligt relikvie. 
 
Spiritualiteten var grundpillen i verdensopfattelsen i middelalderen og vejen til 
forståelse gik gennem naturen og menneskets sjæl. Som Hugo af Skt. Victor 
formulerede det: ”Menneskets sjæl er sammensat af alle naturens dele, den er i selve 
værket et makrokosmos, men den har glemt sit ophav. (…) Når mennesket opdager 
naturen, er det sig selv det udforsker.42” Man kan tale om en begyndende 
naturvidenskabelig tilgang til verden i samspil med spiritualiteten, hvor mennesket 
søger at genfinde sig selv i verdenen der omgiver det. En tilgang der i dag har adskilt 
tro og viden, men som i middelalderen var et integreret hele. Det er vigtigt at 
pointere, at alt havde en bagvedliggende spirituel kraft der skulle og kun kunne 
opleves og erkendes gennem fornuften og troen. 
Chartresskolens filosofi lå lige på grænsen af, hvad kirken ville acceptere og flere af 
biskopperne måtte forsvare sig over for paven. Den oprindelige tanke var at fjerne sig 
fra naturen:  
”For kirkefædrene var mennesket ikke skabt af naturen, mennesket var 
skabt af Ånd, og netop ånden knyttede mennesket til Gud, naturens skaber, og som 
sådan var Gud hævet over naturen både i overført betydning og helt konkret. Det 
betyder, at skal det kristne menneske nå Gud, som er den højeste virkelighed og livets 
mål, skal det hæve sig over naturen, så at sige vende naturen ryggen og søge samliv 
med ånden alene.”43 
Chartresskolens lærde var til gengæld en stor hjælp for den romerske kirke i kampen 
mod katharerne. Katharernes gnostiske verdensforståelse oplevede en opblomstring i 
1100-tallet. Katharerne så verden og Gud som to forskellige ting, de mente oven i 
købet at verden var blevet skabt af Lucifer - djævelen. De så derfor ingen mysticisme 
eller spiritualitet på jorden, men udelukkende i himlen. Dette stred mod de kristne 
elementer som nadver, Jomfrufødslen, og især at der skulle være mere end én 
                                                 
42 Middelalderens Hjerte. Hans-Jørgen Høinæs (2002). side 161 
43 Aksel Haaning, http://www.dfi.dk/dfi/undervisning/hildegard/artet.htm, 4/12/2005 
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skabende kraft. Kirken kunne ikke forlige sig med tanken om det onde på jord, for 
som Augustin formulerede det i Confessions: ”Det onde er kun fravær af det gode.” 
Det vil sige, at Det Onde ikke eksisterede som en selvstændig kraft, men blot var et 
fravær af Det Gode. En af katharernes største modstandere var Allan, der skrev flere 
beskyldninger mod dem. Blandt andet at kathar betød kat, og når Lucifer altid viste 
sig i form af en kat, måtte katharerne være djævletilbedere.44 Et lidt vagt argument set 
i lyset af, at Allan var meget lærd og fik tilnavnet doctor universalis (uddannet i alt), 
en ære meget få mænd var forundt. Men Allans store indignation mod alle, der ikke 
fulgte den kristne doktrin, var med til at opretholde Chartresskolens gode forhold til 
kirken. 
 
På den anden side havde man den keltiske kristendom, der mente, at alt der kom fra 
naturen var Det Gode. Dette verdenssyn stammede fra druidetraditionen, som vi vel 
bedst kender fra Asterix-tegneserierne i vores generation. Druiderne var 
naturkyndige, der brugte naturens ingredienser til at kurere, behandle og undervise 
deres medmennesker. Reminiscenser fra druiderne kunne findes i den keltiske 
kristendom, som derfor ikke var populær i den romerskkatolske kirke eller blandt 
kirkefædrene. En af årsagerne var blandt andet, at de keltisk-kristne funderede deres 
tro på apostlen Johannes og ikke på apostlen Peter, som grundlagde den romerske 
kirke. Det var deres forklaring på forskellene i dyrkelsen af troen. Rent praktisk kom 
det til udtryk i fastlæggelse af helligdagene, hvor for eksempel påsken ikke blev 
afholdt samtidigt hos den romerske og den keltiske kirke. 
Allerede på Augustins tid viste den keltisk-kristne Pelagius Britto (ca. 360-430), at de 
romerskkatolske var på afveje. Hovedpunkterne i hans argumenter var, at han ikke 
mente, at mennesket var født syndigt på trods af Adams forbrydelse i Paradis. 
Pelagius mente, at alle var født med det gode og onde i sig og selv kunne vælge sin 
skæbne: ”Alt godt og alt ondt (…) bliver gjort af os, det er ikke født med os.”45 
Dette gik klart imod Augustins opfattelse. Ligeledes var Pelagius imod tanken om, at 
man blot kunne søge om syndsforladelse, når man lå for døden og ikke i livet, da 
                                                 
44 Middelalderens Hjerte. Hans-Jørgen Høinæs (2002). side 13-14 
45 Pelagius i Middelalderens Hjerte. Hans-Jørgen Høinæs (2002). side 44, fremhævelse med kursiv hos Høinæs, er her markeret med fed skrifttype. 
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Jesus havde taget hele menneskehedens skyld på sig. Pelagius mente ikke, at det 
ærede de kristne idealer. 
Pelagius indsigelser mod arvesynden gjorde, at hans værker og lære blev forkastet, 
blandt andet blev Celestius dømt som kætter for at udbrede hans lære i Kartago. 
Augustin var en af de store aktører mod Pelagius, der rejste mod øst, hvor hans spor 
fortaber sig, hvilket igen viser Augustins store indflydelse på samtiden såvel som på 
middelalderens teologi og filosofi.46 
 
Skolastikken 
Chartresskolen var en del af den tidlige skolastik, filosofisk teologi, der søgte at 
forbinde tro og viden. Ordet skolastik stammer fra doctores scholastici, hvilket 
betyder skolelærere. Der opstod en del konflikter mellem kirken og skolastikken, for 
skolastikken søgte viden inspireret fra Platon og senere Aristoteles, hvor kirken søgte 
svarene i Bibelen. Skolastikken var til dels en metode til at forstå verden. Man 
benyttede sig af en argumentationsteori, hvor man kom med påstande for og imod sin 
tese, og via dialektik forsøgte at bevise tesen. Alle spørgsmål blev sat op som en 
dialog med argumenter for og imod, og hermed kunne man finde svaret i de mest 
tungtvejende argumenter. I 1100-tallet var der kun få opgør mellem filosofien og 
teologien, men de blev mere markante hundrede år senere. 
Skolastikken udviklede sig i 1200-tallet. Mest kendt er nok Skt. Thomas Aquinas 
(1224/6 – 1274), der genopdagede Aristoteles, og brugte hans idéer til at bevise 
verden. Skt. Thomas Aquinas var dominikaner munk, men var ikke tilfreds med den 
nyplatonske forklaringsmodel. Til gengæld fandt han svar hos Aristoteles, der på det 
tidspunkt kun var kendt fra arabiske oversættelser, der siden var oversat til latin. 
Araberne var kendt for at omformulere og ændre budskaberne i teksterne, de 
oversatte, så Skt. Thomas Aquinas fik Aristoteles oversat fra græsk. Før Aristoteles 
blev oversat, kendte man kun til den kristne forklaringsmodel af verden. Men med de 
mange oversættelser af arabiske og græske tekster omhandlende quadrivium, slog den 
                                                 
46 Middelalderens Hjerte. Hans-Jørgen Høinæs (2002). side 44 – 46. 
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nyplatonske tilgang ikke længere til. Et nyt syn på verden udvikledes. En 
forklaringsmodel der udfordrede den kristne udlægning, endda frembragt af en munk. 
Den store forskel var, at Aristoteles udelukkende baserede sin viden på sanseerfaring. 
Samtidig var det en enhedsvidenskab, der byggede på naturvidenskab, astronomi, 
samfundsvidenskab samt etik og moral. Der var intet spirituelt eller mystisk i 
Aristoteles tilgang til verden, og Gud var ikke en nødvendig faktor for forståelsen, 
som man så i nyplatonismen.47 
Skt. Thomas Aquinas prøvede ihærdigt at forene kristendommen og Aristoteles i sit 
enorme værk Summa Theologiæ. Skt. Thomas Aquinas argumenterede på bedste 
skolastiske vis, at tro lå til grund for viden. Hvis man ikke troede, kunne man heller 
ikke vide, spiritualiteten var en forudsætning for, at man kunne erkende viden. 
Skt. Thomas Aquinas fandt ingen problemer i at adoptere Aristoteles synspunkter, 
men det gjorde kirken. Indtil da havde Augustins ord, ”jeg tror for at forstå”, 
integreret filosofien og teologien, men nu skiltes vandene. Aristoteles blev anset for 
kættersk, og Skt. Thomas Aquinas idéer blev fordømt efter hans død.48 Ligeledes 
prøvede den romerske kirke at forbyde Aristoteles lære i forskellige dekreter til de 
nydannede universiteter, men lige lidt hjalp det. Allerede i 1255 fik universiteterne 
godkendt en læseplan for naturstuderende, der indeholdt tekster fra Aristoteles.49 
Naturfilosofiens opgave blev derefter, at ”undersøge det som er kilde til bevægelse 
og forandring i den fysiske verden.”50 Skolastikken blev derfor årsag til, at filosofien 
og teologien fjernede sig fra hinanden. Da skolastikken genopdagede Aristoteles, 
blev sanseerfaringerne og ikke fornuften, midlet til sand erkendelse.  
Den største forskel på Skt. Thomas Aquinas og Allan og Bernhard var, at naturen gik 
fra at være en afbildning af Gud indeholdende mytologiske aspekter, til at være en 
konstant, uforanderlig jord, og her ville den romerske kirke ikke være med. Det 
poetiske og fabulerende træder i baggrunden, og filosofferne ville med Aristoteles 
                                                 
47 Filosofi og vitenskap i middelalderen. Knut Erik Tranøy (1983). side 68-75. 
48 Tre år efter sin død fordømte kirken hans idéer og først 50 år efter sin død, blev Skt. Thomas Aquinas gjort til helgen.  
Filosofi og vitenskap i middelalderen. Knut Erik Tranøy (1983). 
49 Aristoteles var en del af pensum helt frem til universitetsreformen i 1452.  
Middelalderens Hjerte. Aksel Haaning (1993). side 139. 
50 Middelalderens Hjerte. Aksel Haaning (1993). side 141 
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forklare verden, som den virkelig så ud. Man søgte ikke længere Gud i naturen, men 
søgte naturen i sig selv. 
Man kan sige, at Gud med tiden (over flere hundrede år) blev flyttet ud af den 
sanselige verden og op til en sfære, man ikke kunne sanse. Den forestilling havde 
katharerne, og det blev de forfulgt for i 1100-1200tallet. 
 
Kildekritik 
Aksel Haaning påpeger alkymiens påvirkning på naturfilosofien, som har haft en stor 
betydning, det har vi valgt at se bort fra. Vi mener ikke, det har været nødvendigt for 
at vise vores pointer. Vores litteratur har vi begrænset til sekundære oversigtsværker 
af skandinaviske forfattere, hvis fremstilling og fortolkning, vi har benyttet os af. Vi 
mener dog, at kunne spore en vis konsensus i tidens forskning og føler ikke, at 
behandlingen af middelalderens filosofi er ensidig. Flere af os har deltaget i 
forelæsninger ved Brian Patrick McGuire og har dermed nærlæst kilder af Augustin, 
Abelard, Heloise og Gerson og andre markante tænkere i middelalderen. Enkelte 
synspunkter stammer fra behandlingen af disse tekster, og har derfor haft en 
påvirkning på vores læsning af sekundærlitteraturen om filosofien i middelalderen. Vi 
mener dog, at det hovedsagligt har haft en positiv effekt. 
 
Opsummering 
Natur og spiritualitet var en væsentlig del af middelalderens naturfilosofi i 1100-
1200tallet. Vi ser i videnskaben et ønske om at forstå hvordan og hvorfor verden blev 
skabt og ser ud, som den gør. Måden det blev gjort, var i 1100-tallet hovedsagligt 
gennem lyriske kompositioner hvor allegori var af stor betydning. Senere blev den 
skolastiske model foretrukket, men det ændrede ikke ved, at naturen og dens forhold 
til Gud var centrum for værkerne. 
Gralsfortællingerne, der først ses nedskrevet i slutningen af 1100-tallet, bør derfor 
læses med den kontekst for øje. Det lå i tiden, at der var flere lag i historierne, og 
målet for dette var spiritualiteten. Derfor mener vi, at den spirituelle dannelsesrejse 
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Parzival gennemgår i gralsfortællingerne, på ingen måde er gået hen over hovedet på 
befolkningen, uanset social tilknytning. Man var simpelthen vant til sådanne 
fremstillinger. 
 
Gralsfortællingerne 
 
Vi vil i de følgende afsnit se nærmere på tre udvalgte gralsfortællinger. Først 
Perceval - The story of the Grail fra ca. 1180 af Chrétien de Troyes, dernæst Merlin 
and the Grail fra ca. 1200 af Robert de Boron og endelig Parzival fra ca. 1210 af 
Wolfram von Eschenbach. 
Vi har udvalgt disse fortællinger, da de udgør tre forskellige fremstillinger af gralen.  
Chrétiens version er vigtig, da hans gralsfortælling er den første nedskrevne, og fordi 
de fleste efterfølgende gralsfortællinger bygger på denne. Robert gør gralen til et 
kristent symbol, idet gralen i hans fortælling, er bægeret fra Den Sidste Nadver. 
Wolframs gralsfortælling er ikke så forskellig fra Chrétiens, men vi har valgt at 
inddrage den, da den, modsat Chrétiens fortælling, bliver afsluttet. 
Som indledning til behandlingen af gralsfortællingerne vil vi foretage en kildekritisk 
vurdering af værkerne og dernæst give et handlingsreferat for overblikkets skyld. 
I selve behandlingen af fortællingerne vil vi udelukkende fokusere på fremstillingen 
af gralen, og på hvordan man kan opnå den. Vi vil undersøge, hvordan den bliver 
beskrevet som henholdsvis et fysisk og et spirituelt objekt.  
 
Kildekritik 
Det er vigtigt at vide, hvor forfatteren har sin historie fra, og hvilken tid han lever i. 
Chrétien de Troyes er den første til at skrive fortællingerne om Arthur ned, og man 
ved, at han var en god digter og fortæller. Chrétiens digt om Perceval bliver 
nedskrevet for greve Philip af Flanderen. Det er altså bestillingsarbejde, og man kan 
forestille sig, at han som digter har taget sig den frihed at sørge for at de enkelte digte 
passede til modtageren. Dette forhold udgør en kilde til fejlfortolkninger, da man kun 
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kender til det ene nedskrevne eksemplar af Chrétien. Der hersker tvivl om, hvorfor 
Chrétien aldrig fik afsluttet Perceval – The story of the Grail det kan have været på 
grund af Philips eller Chrétiens egen død. Det er et problem, at man aldrig når at få at 
vide, hvor gralen stammer fra. 
 
Robert de Boron skriver for adelsmanden Gautier de Montbéliard. Han deltager i det 
fjerde korstog til Jerusalem omkring 1202, og Robert følger sandsynligvis med i hans 
tjeneste51. De oplevelser han får på korstogene og i Det Hellige Land kan ikke undgå 
at have påvirket hans fortællinger. Robert har levet i et miljø, hvor ridderidealet 
bliver prist højt, og derfor vil det blive afspejlet positivt i hans værker, om ikke andet 
så for at imødekomme sin arbejdsgivers forventninger. Korstogene er en søgen efter 
frelse og efter Gud, og dette aspekt viser sig også i Roberts fortælling. 
Den største fejlkilde til Robert tekst må være den usikkerhed, der hersker om 
hvorvidt, han selv er ophavsmand til hele trilogien. Joseph of Arimathea og dele af 
Merlin har overlevet som et halvfærdigt manuskript, der senere er blevet til den 
version, vi bruger i vores analyse52. Forskere har sået tvivl om, hvorvidt Robert skulle 
være forfatter til Perceval, da manuskripterne ikke er blevet fundet samlet. Selv hvis 
den sidste fortælling skulle være skrevet af en anden forfatter, betyder det ikke noget 
for vores samlede analyse. 
 
Wolfram von Eschenbach levede i slutningen af det 12. og begyndelsen af 13. 
århundrede. Wolfram kunne hverken skrive eller læse, og derfor er hans værker 
dikteret til en skrivekyndig53. Der er dermed tale om et mellemled mellem forfatteren 
eller ophavsmanden til historien og selve det skrevne værk. Vi er nødt til at gå ud fra, 
at fortællingen er gengivet korrekt efter Wolframs diktering.   
Vores udgave af Parzival er en oversættelse til dansk fra den tyske originaludgave. 
Oversætteren, Sophus Michaëlis, har været nødt til at forenkle en del af Wolframs 
tekst for at gøre den overskuelig og for at undgå alt for mange noteforklaringer54. Vi 
                                                 
51 The Holy Grail. Richard Barber (2004). side 39. 
52 Merlin and the Grail. Nigel Bryant (2001). side 2 
53 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 1 (1917). side 12-13. 
54 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 1 (1917). side 33. 
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er hermed opmærksomme på, at der kan forekomme afvigelser fra originalen. Det er 
ikke vores indtryk at eventuelle afvigelser fra originalen har indflydelse på de temaer, 
vi tager op i vores analyse, som jo ikke er en semantisk analyse.  
Wolfram nævner i værkets 8. bog, at hans hovedkilde er Kyot. Kyot skulle ifølge 
Wolfram have fundet gralssagnet, skrevet på arabisk, i Toledo. Sophus Michaëlis er 
inde på, at man ikke har fundet oplysninger om denne Kyot, og at det er muligt, at 
han er en ren opfindelse skabt af Wolfram selv, som dække over væsentlige 
afvigelser fra hans anden hovedkilde, Chrétien55. 
 
Referat 
Chrétien de Troyes, Perceval - The Story of the Grail, er den tidligste bevarede 
gralsfortælling, og det er almindeligt accepteret, at den danner grundlag og 
inspiration for senere nedskrevne fortællinger om gralen. Her følger et kort referat af 
handlingen i Chrétiens digt, hvor vi dog kun har medtaget de episoder, som er 
relevante i forhold til vores gralsanalyse. Derefter vil vi supplere med ligeledes kort 
at beskrive de væsentligste afvigelser i Robert de Borons version samt Wolfram von 
Eschenbachs. 
Chrétiens hovedperson hedder Perceval56, og vi følger ham, fra han er dreng og lever 
isoleret i skoven sammen med sin mor, til han vokser op og bliver ridder. Da 
Percevals far og ældre brødre bliver dræbt i kamp, flytter han med sin mor ud i 
skoven, for at han skal vokse op langt fra ridderlivet og isoleret fra verden. Trods 
moderens anstrengelser drager Perceval alligevel af sted for at blive ridder, og hun 
forsøger at give ham nogle velmente råd med på vejen, så han kan klare sig. Moderen 
dør af sorg, da Perceval forlader hende, men dette er han endnu uvidende om. 
Perceval møder en ung pige, som han bringer i ulykke, da han misforstår moderens 
råd. I stedet for at ære pigen, som hans mor forsøgte at lære ham, kysser han hende 
mod hendes vilje, spiser hendes mad uden at have fået lov og stjæler hendes ring. 
Senere kommer han til Kong Arthurs hof, men her tager de sig ikke meget af ham, da 
                                                 
55 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 1 (1917). side 16. 
56 I Wolfram von Eschenbachs gralsfortælling staves Perceval ”Parzival”, og denne stavemåde vil vi også benytte, når vi skriver om Parzival uden for 
fortællingernes kontekst.  
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de tror, Perceval er en bondesøn, for sådan er han stadig klædt. Da han forlader 
hoffet, dræber han en ridder og tager hans rustning, men han lærer ikke at bruge hest 
og våben i kamp før ridderen, Gornemant de Goort, viser ham hvordan man slås. 
Gornemant får Perceval til at skifte sit bondetøj ud med ridderrustningen og gør ham 
til ridder. Endvidere giver han Perceval det råd ikke at spørge så meget. Dernæst 
kommer Perceval til en borg, der er belejret af ridderen Clamadeu of the Islands. Han 
bliver vel modtaget af fruen på borgen, Blanchefleur, der om natten kommer til ham 
og græder, fordi hun er bange for Clamadeu. Perceval lover at hjælpe hende, og 
formår at overvinde Clamadeu og hæve belejringen.  
Perceval møder en gammel fisker i en båd, som inviterer ham til at overnatte hos sig. 
Det viser sig at være Fiskerkongen, som har gralen i sin varetægt. Under måltidet 
bliver gralen båret frem i en mystisk og storslået procession. Fiskerkongen er blevet 
såret af en lanse mellem benene, og det eneste der kan helbrede ham er, hvis hans 
gæst spørger til hele optrinnet med gralen. Dette ved Perceval ikke og for ikke at 
virke uhøflig og fornærme sin vært, lader han det hele passere uden at stille et eneste 
spørgsmål. Kort efter han har forladt Fiskerkongen, finder han dog ud af hvor 
skæbnesvangert det er, samtidig med at han også erfarer at hans mor er død af sorg 
over ham. Dette hører han fra sin kusine, og Perceval sværger, han vil søge gralen og 
Fiskerkongen og gøre sin skade god igen. Han rejser nu rundt i sin søgen i fem år, før 
han Langfredag, nærmest ved et tilfælde, bliver mindet om Gud igen og søger skrifte 
og bod hos en eneboer i skoven. Eneboeren viser sig at være hans onkel, og han 
forklarer Perceval, at han blev fordømt, den dag han forlod sin mor, fordi hun døde af 
sorg, og at dette senere indirekte har afholdt ham fra at stille spørgsmål.  
Herefter hører vi ikke mere om Perceval, da Chrétien ikke når at afslutte sin 
fortælling. 
 
I Robert de Borons trilogi, Merlin and the Grail, er Perceval, som navnet antyder, 
den der bygger mest direkte på Chrétiens gralsfortælling. Robert introducerer gralen 
som Den Hellige Gral fra Bibelen, men særligt i Perceval pakker han sin historie ind 
i legenden om Kong Arthur og trækker dermed også på den keltiske Arthur-tradition. 
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Kong Arthurs Runde Bord er skabt af Merlin57 med nadverbordet fra Jesu sidste 
måltid som forbillede. Pladsen til højre for Arthur står tom som symbol på Judas 
forræderi, og det er forudsagt, at kun den bedste ridder i landet vil kunne sætte sig 
der. Da helten Perceval, som er én af de bedste riddere ved hoffet, sætter sig i stolen, 
brækker stolen midt over. En stemme profeterer, at det onde, der vil komme ud af, at 
Perceval sad i stolen, kun kan gøres godt igen, når en kampdygtig ridder har opnået 
Guds nåde og dermed kan finde Fiskerkongen og gralen. Herefter følger handlingen 
mere eller mindre Chrétiens historie. Perceval finder Fiskerkongen, Bron, men får 
ikke stillet spørgsmål til gralsprocessionen og finder først ud af fejltagelsen bagefter.  
Da Perceval har rejst rundt i landet i syv år uden at kunne finde vejen tilbage til 
Fiskerkongen, søger han eneboeren og får syndsforladelse som i Chrétiens fortælling, 
men derefter drager han til hoffet hvor han møder den mystiske Merlin, der sender 
ham til Fiskerkongen. Allerede i Joseph of Arimathea forudsiges det at en søn af 
Brons søn engang vil blive den nye gralsvogter, denne søn er Perceval. Perceval får 
stillet sit spørgsmål og Fiskerkongen, hans farfar, overdrager gralen til Perceval og 
kan endelig dø i fred. Perceval lægger riddergerningen bag sig til fordel for et 
asketisk liv. I det øjeblik Perceval bliver gralsvogter bliver stolen ved Det Runde 
Bord hel igen. Kong Arthur drager til Frankrig for at erobre landet, men det lykkes 
ikke, og han vender hjem dødeligt såret til et land i kaos. Og med Arthurs død slutter 
Robert sin fortælling om gralen. 
 
De ydre begivenheder i Wolframs Parzival er stort set identiske med handlingen i 
Chrétiens Perceval - The Story of the Grail, og derfor vil vi her nøjes med at komme 
ind på de mest markante afvigelser. Den store forskel på de to værker består i, at 
Wolfram har knyttet en forhistorie og en afslutning til Chrétiens oprindelige 
fortælling. Wolfram begynder sin fortælling med at berette om Parzivals far, 
Gamuret. Man hører om, hvordan han vinder Dronning Herzolides hånd ved en 
ridderturnering, og om hvordan han senere mister livet ved forræderi. Efter hans død 
nedkommer Herzolide med sønnen, Parzival. Herfra afviger handlingen ikke meget 
                                                 
57 Merlin er magiker og Kong Arthurs rådgiver. Han er en mytologisk figur kendt fra den keltiske tradition i Storbritannien. 
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fra Chrétiens fortælling, før vi når til hans afsked med onklen, eneboeren Trevrizent. 
Wolfram fortsætter fortællingen med at berette om, hvordan Parzival bliver opsøgt af 
heksekvinden Kundri. Hun fortæller ham, at der er en indskrift på gralen, hvor der 
står, at Parzival er bestemt til at blive gralskonge. Parzival rider herefter til 
gralsborgen, hvor han helbreder Fiskerkongen58 ved at spørge efter gralen, og til hvad 
Fiskerkongen fejler. Derefter bliver Parzival gralskonge, og han genforenes med 
Blanchefleur59. Digtet ender med en kort beretning om Parzivals søn, Loherangrin, 
der skal arve gralen efter ham. 
 
Gralsanalyser 
Chrétien de Troyes, Perceval – The Story of the Grail 
Vi vil i dette afsnit fokusere på hvordan Chrétien fremstiller selve gralen samt 
Percevals søgen efter denne. Da læseren første gang bliver præsenteret for gralen, 
sker det i forbindelse med et måltid hos Fiskerkongen, hvor gralen og en række andre 
genstande bliver båret gennem spisesalen i forbindelse med hvert måltid. Først en 
hvid lanse med blod på spidsen, herefter to guld lysestager med mindst 10 lys i hver, 
dernæst gralen og til slut en sølvplatte. Det er tydeligt, at gralen har meget større 
betydning end de andre genstande. Det fremgår, at idet gralen bliver båret ind, mister 
lysene deres glans, som stjernerne og månen, når solen står op. Gralen bliver 
beskrevet som en skål af det pureste guld, besat med ædelstene fra havet og jorden. 
Det er i dette afsnit endnu uvist hvad gralen indeholder, og hvad dens funktion er.60 
Eneboeren viser sig at være Percevals morbror samt Fiskerkongens bror, og han kan 
derfor oplyse Perceval om gralens indhold og formål: ”And the Fisher King / Is the 
son, I believe, of the man / For whom the grail was intended. / But don’t imagine it 
holds / Salmon and pike and eels! / A single sacred wafer / Is all it contains, and it 
keeps him / Alive and gives him comfort, / So holy a thing is the grail, / And he so 
exceedingly spiritual / That without the grail he could not live.”61 
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Sidst i den ene af vores oversættelser af Perceval skriver oversætteren William W. 
Kibler, at Chrétien fremstiller gralen på en besynderlig uhøjtidelig måde. Da gralens 
egentlige formål kommer frem, finder man ud af, at det er indholdet og ikke 
udseendet der er vigtigt. Kibler beskriver gralen som ”a life-sustaining consecrated 
Host”62, og det lys der kommer fra gralen er forbundet med indholdet. Gralen er 
hellig på grund af dens indhold, ikke fordi den, som i Chrétiens efterfølger Robert de 
Boron, er den værdifulde kalk, der indeholder Jesu blod.63 
Gralen er ikke blot et smukt fad, men en kilde til livsnæring. Den er ikke en ting, der 
kan erobres, men en ting der skal opnås, og det fremgår af fortællingen, at gralen kun 
kan opnås via oplysthed og næstekærlighed, begge dele givet af Gud.  
Stadiet der indikerer oplysthed og næstekærlighed ligger efter en række andre 
udviklingstrin, og er det sidste og højeste. I Wolframs fortælling om Perceval er der 
tre udviklingsstadier, der træder tydeligt frem. Hvor Perceval går fra at være den 
naive, til den tvivlende og endelig den oplyste/næstekærlige.64 Vi antager at Chrétien 
også har disse elementer af udvikling med i sin fortælling, men kun når at skrive om 
det naive og tvivlende stadie. 
Den naive fase kommer til udtryk i første del af fortællingen, hvor Perceval stadig er 
hos sin mor og på den første del af sin rejse, hvor han møder ridderen Gornemant. 
Som beskrevet i referatet giver Percevals mor ham en række gode råd, som han, på 
grund af sin uvidenhed, ikke forstår at følge. Moderen råder ham blandt andet til:”So 
if she allows you a kiss / Don’t ask for anything more: / Renounce it, I beg you, in my 
name. / But if there’s a ring on her finger / Or an alms purse buckled to her belt, / 
And for the sake of love she gives you / Either, I think it good / to wear whatever she 
gives you. / It’s proper to accept a ring - / Yes, and the alms purse, too.”65 Dette råd 
følger Perceval helt bogstaveligt. Da han møder en smuk jomfru kysser han hende og 
tager hendes ring. ”But her best defense was useless, / Because – as the story tells us 
- / He kissed her twenty times, / Or even more, until / He suddenly saw the ring / On 
her finger the emerald glowing. / ”And my mother told me” he said, / ”You’d be 
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wearing a precious ring, / And that’s all you’d give me, nothing / Else. I’d like that 
ring.””66 Perceval er på dette tidspunkt i fortællingen meget naiv og har tydeligvis 
langt igen mod oplysthed og næstekærlighed. Umiddelbart herefter møder han 
ridderen Gornemant, der hjælper ham et stykke videre i sin udvikling, ved at sige, at 
han skal glemme sin mors råd. Gornemant giver ham i stedet en række andre råd: 
”Nor should you let yourself / Talk too much, or gossip. / Whoever talks too much / Is 
sure to say somthing / That someone will find offensive.”67 Dette råd viser sig senere 
hen at blive skæbnesvangert for Perceval. 
Det går godt til at begynde med, da han møder Blanchefleur, som han forelsker sig i. 
Af hende bliver han opfattet som en rigtig gentleman på grund af Gornemants råd68. 
Da Perceval forlader Blanchefleur, bliver hans næste stop gralsborgen. Her undlader 
han at spørge ind til gralen, og bliver derfor smidt ud af gralsborgen næste morgen. 
Herefter rejser han rundt et stykke tid, indtil han ankommer til Arthurs hof, hvor en 
kvinde taler til ham: ”What an unlucky fool! / How wrong to sit there, silent, / When 
just a simple question / Could have cured that rich / And noble king of his suffering, / 
[…] / now that he’ll never be cured, / never able to rule / His own land? Ladies will 
lose / their husbands, countries will be ruined, / […] / And all because of you.”69 
Umiddelbart herefter sværger Perceval ikke at sove det samme sted to gange, før han 
har ophævet Fiskerkongens forbandelse. Perceval får hjælp af eneboeren, der råder 
ham til, at han skal finde Gud igen for at få renset sin sjæl: ”Help whom you can, as 
you should. / Be careful, never fail them! / These are things I wish you / To do, to 
reclaim God’s grace / As, once, you used to have it.”70 Kun ved at følge dette råd vil 
Perceval kunne træde ud af den tvivlende fase og komme videre til sidste trin, og 
derved opnå fuld næstekærlighed og oplysthed. 
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Robert de Boron, Merlin and the Grail 
Robert historie om gralen adskiller sig fra de to andre gralsfortællinger ved at være en 
trilogi71, der samlet fortæller historien om Den Hellige Gral. Denne forfatter placerer 
gralen i en direkte religiøs kontekst til forskel fra for eksempel Chrétien, og han 
trækker bevidst på hele det kristne bibelske univers og forholdet til Gud. 
Den første fortælling, Joseph of Arimathea, beretter om hvordan kalken kommer til at 
indeholde Jesu blod, og hvordan den ender i Joseph af Arimatheas varetægt og senere 
bliver givet videre til Bron, kaldet Fiskerkongen. Den sidste fortælling i trilogien, 
Perceval, er i grove træk den samme historie som Chrétiens og Wolframs. Den 
bygger sandsynligvis også på Chrétiens ufærdige gralsfortælling eller andre lignende 
samtidige fortællinger og beretter om ridderen Perceval, der efter en lang søgen ender 
med at blive vogter af gralen. Den midterste del af trilogien, Merlin, fokuserer 
overvejende på Kong Arthur og hans regering, så denne har vi valgt at udelade i den 
videre analyse, da den ikke bidrager med noget nyt i forhold til fremstillingen af 
gralen. 
 
Som nævnt kommer gralens natur og funktion klart til udtryk i Roberts fortællinger. 
Kalken indeholder blodet fra Jesu sår, som Joseph af Arimathea opsamler, da han 
tager Jesus ned fra korset. Det hellige blod repræsenterer de tre magter: Faderen, 
Sønnen og Helligånden: ”[…] and you and all who guard it must believe and know 
that these three powers are one and the same being in God.”72 Det bliver ikke 
forklaret præcist på hvilken måde kalken påvirker de tilstedeværende, men at den har 
en virkning er tydelig: ”And all who see the vessel and remain in its presence will 
have lasting joy and fulfilment for their souls. And all who take these words to heart 
will be more gracious and admired both in this world and in the eyes of Our Lord, 
and will never be victims of injustice or deprived of their rights.”73 I den engelske 
oversættelse refereres gralen (grail) også som vessel, hvilket vi har oversat til kalk. 
En note til oversættelsen forklarer et ordspil, der har været i den franske originaltekst 
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med navnet graal og verbet agreer, som betyder at glæde eller fornøje. Det kommer 
særligt til udtryk i denne passage: ”’Those who wish to name it rightly will call it the 
Grail, which gives such joy and delight to those who can stay in its presence that they 
feel as elated as a fish escaping from a man’s hands into the wide water.’ And 
hearing this, they said: ‘This vessel should indeed be called the Grail.’”74 
Selve kalken med blodet er en meget fysisk ting, men når det kommer til en skildring 
af gralens virkning, bliver beskrivelsen straks mere vag og abstrakt. Men det kan også 
læses som en del af mysteriet omkring den hellige gral. Det der gør den hellig er 
netop, at dens undere ikke kan beskrives, men skal opleves og opleves af den 
rettroende. Jesus viser sig for Joseph da han fortvivlet sidder i sit fængsel og giver 
ham kalken samt fortæller ham nogle hemmelige ord, som end ikke forfatteren 
kender eller ville gengive hvis han kendte dem: ”Then Jesus spoke other words to 
Joseph which I dare not tell you – nor could I, even if I wanted to, if I did not have 
the high book in which they are written: and that is the creed of the great mystery of 
the Grail.”75  
Robert trækker på hele den lange symbolfyldte historie om Jesus Kristus og søger at 
relatere den til sin gral. Han lader for eksempel Joseph af Arimathea indstifte 
nadverbordet, hvilket også bliver en forløber for Kong Arthurs Runde Bord, hvor en 
plads står tom som et symbol på Judas forræderi. Jesus fortæller endvidere Joseph, at 
han altid kan bede til de tre magter gralen indeholder, Faderen, Sønnen og 
Helligånden, som er én Gud, og når han gør det vil Helligånden svare ham. Dette gør 
han tre gange i løbet af historien, og hver gang han beder foran gralen nedstiger 
Helligånden eller en engel til ham for at besvare hans bøn, og den sidste gang taler 
Jesus selv til Joseph. 
 
Som tidligere nævnt er Roberts gralsfortælling forskellig fra de to andre ved at 
fokusere på den kristne ramme om sin historie, hvilket ikke giver personerne samme 
spillerum og mulighed for udvikling. Det er historien om den hellige gral og på den 
baggrund historien om Jesus, Robert ønsker at fortælle. Perceval gennemgår således 
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ikke på samme måde som hos Chrétien og særligt udtalt hos Wolfram en personlig 
udvikling, før han kan nå gralen. Læseren er fra starten klar over at Perceval er 
forudbestemt til at blive gralsvogter, da han er Brons (Fiskerkongens) sønnesøn. 
Selvom Perceval må ud på en lang søgen efter Fiskerkongens borg, virker det ikke 
som om, de prøvelser og udfordringer han møder undervejs, udvikler eller modner 
ham på samme måde som de to andre gralsforfattere lægger vægt på. Han bliver fra 
starten beskrevet som én af de bedste og dygtigste riddere, en rigtig helt. Dog er det 
Perceval der er årsagen, til at jagten på gralen indledes. Efter at have vundet en 
turnering insisterer han på at få lov til at sætte sig på den tomme plads omkring det 
Runde Bord, der symboliserer Judas forræderi. Det er jo forudsagt at kun den bedste 
og værdigste ridder i verden har lov at sætte sig der. Perceval opfylder tilsyneladende 
ikke de krav på dette tidspunkt, for stolen knækker midt over, da han sætter sig. ”And 
the Fisher King has fallen into a great sickness and infirmity, and will never be 
healed – nor will the stone be mended in the place where Perceval sat at the Round 
Table – until one of the knights seated here has performed enough feats of arms and 
goodness and prowess.”76 Dette drager Perceval derpå ud for at opfylde, og det ender 
med, at da han endelig bliver gralens vogter, bliver stolen helt igen.  
Da Perceval kommer til Fiskerkongens borg første gang, ved han ikke at han skal 
spørge til gralen, som bliver båret frem for ham. På dette tidspunkt har ingen fortalt 
ham at ved at stille spørgsmål vil Fiskerkongen, som er hans bedstefar, blive helbredt 
for sine sår. Beskrivelsen af gralen og hvordan den bliver båret frem i forbindelse 
med måltidet er næsten identisk med Chrétien fortælling: “[…] they saw a damsel, 
most richly dressed, come out of a chamber: she had a cloth about her neck, and in 
her hands she carried two small silver platters. After her came a boy carrying a 
lance, which shed from its head three drops of blood. […] After this came a boy 
bearing the vessel that Our Lord had given Joseph in prison: he carried it in his 
hands with great reverence. When the lord saw it he bowed and said mea culpa, as 
did all the others in the house”77. Men i modsætning til Chrétien sætter Robert 
relikvierne i forbindelse med Jesus og forklarer også symbolikken med lansen. Da 
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Perceval vender tilbage til Fiskerkongen og denne gang spørger til det han ser, får 
han dette svar: ”’Dear nephew, this is the lance with which Longinus struck Christ on 
the cross. And this vessel, called the Grail, holds the blood that Joseph gathered as it 
flowed from His wounds to the earth. […] it will not tolerate the presence of the 
sinful.”78 
Svaret på hvorfor Perceval må søge gralen så længe, har muligvis noget at gøre med 
netop det at være en synder. Man må være syndfri og åndeligt ren for at besidde 
gralen, og da Perceval første gang ser gralen, er han endnu tynget af den synd, han 
(ufrivilligt) pådrager sig ved at forlade moderen, der dør af sorg, da han tager af sted 
til Arthurs hof. Undervejs, mens han gentagne gange beviser sit værd som ridder ved 
at besejre alle de modstandere han møder, begår han den fejl at glemme Gud. Hans 
fysiske kvaliteter og evner som ridder har aldrig manglet, men før han bliver værdig 
til at vogte gralen, må han angre sin synd og søge tilbage til Gud. Efter at have rejst 
rundt i syv år, husker han endelig Gud og tager ud til eneboeren og gør bod for sin 
synd: ”And the story says that, by the will of God, he found his way to the house of 
his uncle the hermit, where his sister had once taken him to make confession. And he 
made confession now, and accepted the penance he imposed, and stayed with him for 
two months.”79 Dette er også næsten identisk med Chrétiens tekst, hvorimod det nye 
er at Robert lægger mere vægt på Arthur traditionen lidt senere, hvor det er Merlin 
der giver Perceval det sidste skub i retning mod Fiskerkongens borg: ”Merlin 
answered. ’I’ll put you on a path to your grandfather’s house that’ll bring you there 
in less than a year.’”80  
Til slut, da Perceval er accepteret som den nye vogter af gralen, lyder beskrivelsen 
således: ”[…] and Parceval delighted in his words, and at once filled with the grace 
of the Holy Spirit. Then the aged Bron placed the vessel in Parceval’s hands, and 
from it came a melody and a parfume so sweet that they thought they were with the 
angels in Paradise.”81 Efter denne oplevelse trækker Perceval sig helt tilbage fra 
riddergerningen, som han før gik så meget op i. Dette er også et interessant træk fra 
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fortællerens side, idet det i starten bliver understreget at en heltemodig og 
kampdygtig ridder skal finde gralen. Men nu da Perceval har gralen i sin varetægt 
ændrer han sig fuldstændigt: ”But now, I promise you, he [Perceval] has taken his 
leave from chivalry, and wishes to live henceforth in the grace of his Creator.”82 Og 
senere: “[…] he took him to the house of Parceval who had the Grail in his keeping, 
and who lived such a saintly life that he was often visited by the Holy Spirit.”83 Han 
lever helt i overensstemmelse med Gud og lige så fromt, som Joseph gjorde, da han 
havde gralen. Det virker næsten som om, Robert vender sig bort fra det meget 
fysiske, altid kampberedte, ridderideal, han ellers har prist tidligere i fortællingen. 
Men som nævnt bruger Robert ridderlitteraturen som ramme omkring sin fortælling. 
Naturligvis vil ridderidealer spille en fremtrædende rolle, både set i lyset af 
inspirationen fra ridderlitteraturen, samt den tid Robert lever i. Ud fra fortællingens 
slutning, kan man ikke undgå at konkludere, at han anser et fromt liv i Guds tjeneste 
for det ultimative mål i livet. 
 
Karakteren Perceval er ikke i fokus i Robert gralsfortælling, det er gralen. Derfor ser 
vi ham heller ikke gennemgå den samme udvikling som hos de to andre 
gralsfortællere. Han er bare én af bipersonerne omkring Den Hellige Gral. Det hellige 
relikvie er her sat ind i den keltiske Arthur-tradition, som danner ramme omkring 
fortællingen. Læseren ved på forhånd, at det er Guds vilje, at Perceval skal være 
gralsvogter, for det bliver forudsagt allerede i den første del af trilogien, Joseph of 
Arimathea. Perceval er nærmere et redskab til at tjene gralen, og dermed Gud, end 
han er en selvstændig karakter. I beskrivelsen af Fiskerkongen og gralsprocessen 
samt afsnittet med eneboeren lægger Robert sig meget tæt op ad Chrétiens fortælling 
og bidrager således ikke med meget nyt. Det er tydeligt at Roberts fortælling 
inddrager det religiøse aspekt mere end Chrétien. Derfor kan det undre en, at Robert 
ikke lægger mere vægt på Percevals tro og hans forhold til Gud. Det kan skyldes, at 
han bygger sin fortælling på, at Guds vilje vil ske. Det er et tema, der går igen i 
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trilogien; troen på at Guds plan går i opfyldelse. Dette betyder, at Perceval vil nå til 
gralen, fordi han er forudbestemt til det. 
 
Wolfram von Eschenbach, Parzival 
I Wolframs Parzival er gralen en sten, der faldt ned fra himlen, og har taget form som 
en skål. Den bliver beskrevet som et overflødighedshorn, hvor man får lige det 
måltid, man kan tænke sig, når man rækker hånden frem. Gralen er desuden 
beskrevet som værende hellig og kilden til evigt liv. ”Selv nok saa syg slet ingen dør 
/ den Dag, han stenen bliver vaer […] En saadan Kraft har denne Sten, / at den 
forlener Kød og Ben / med Ungdom, ingen Ælde stjal. / Men Stenens Navn er ogsaa 
Gral.”84 , ”Thi Gral, al salig Lykkes Frugt, / bar Verdens Sødme indelukt; / dens 
Kraft fast vejer lige / med selve Himmerige.”85  
For at Wolframs hovedperson, Parzival, kan opnå at blive gralskonge, skal han 
gennemgå en personlig udvikling. Som vi vil komme ind på, bliver selve 
gralssøgningen i digtet et billede på individets kamp for at opnå en følelse af helhed, 
hvor gralen symboliserer denne helhed. 
Parzival gennemgår undervejs i fortællingen tre udviklingsfaser: Den naive fase, den 
tvivlende fase og den oplyste fase. Udviklingen kan anskues fra to sider. Først og 
fremmest individets gradvise modning til selvstændighed og kristen næstekærlighed, 
og dernæst udviklingen af den individuelle erkendelsesevne.  
 
I starten af Wolframs gralsfortælling, beskrives Parzival som den naive hovedperson. 
Han er vokset op med sin mor i en skov, og har derfor ikke kendskab til 
virkelighedens verden. Moderen har gjort alt, hvad hun kunne for at holde ham fra at 
blive ridder, som faderen, Gamuret, der døde i kamp. ”Hun ønsked blot at finde Skjul, 
/ for Gamurets Søn sikkert Sted. […] ”Om det min Skat for Øre kom, / hvad Ridderliv 
mon være, / da fik jeg Stunder svære. / Nu vis jer Kløgt, saa godt I kan, / og dølg ham 
alt om Ridderstand.”86 Så da Parzival, trods moderens beskyttelse, alligevel får 
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kendskab til ridderlivet, og ønsker at drage ud for at blive ridder, klæder hun ham i en 
narredragt, i håbet om at han vil blive udsat for hån og dermed vende tilbage til 
hende. 
Parzivals naivitet og ukritiske væsen betyder, at han er åben i sit sind, men det 
indebærer også, at han bygger sin tilværelse på andres sandheder. Dette viser sig, da 
han møder fyrst Gurnemans, efter at have været ved Kong Arthurs hof. Et af 
moderens råd til Parzival er, altid at lytte på gamle gråhårede mænd, og derfor tager 
Parzival ukritisk Gurnemans råd til sig. Gurnemans belærer ham om ridderlivet, og 
han vil have Parzival til at træde ind i mændenes verden med nye, mandlige idealer. 
Parzival må altså her lægge afstand til moderens påvirkning, og dette gør han ved at 
afføre sig den barnlige narredragt. Et af de råd, som Gurnemans giver Parzival er, at 
en ridder ikke må stille overflødige spørgsmål: ”Ej meget skal I spørge om, / dog 
gerne yde Gensvar, som / er vel betænkt og giver Svar / paa Spørgsmål, En paa 
Hjerte har[…]”87. Dette råd skal senere blive skæbnesvangert for Parzival. For at 
gøre sig fortjent til at blive gralskonge skal han først og fremmest finde sig selv, og 
hvis han udelukkende forsøger at efterleve andres regler, glemmer han sig selv. 
Parzival er på dette tidspunkt på et stadie, hvor han prøver at tilpasse sig 
omgivelsernes krav, og dette kommer til udtryk, da han kommer til gralsborgen og 
følger Gurnemans råd om ikke at spørge. 
Da Parzival rider bort fra Gurnemans lader han hesten gå for løse tøjler. Hesten 
repræsenterer her den spontane natur, mens rytteren symboliserer fornuftens kontrol. 
Parzival forsøger altså ikke at styre naturen, men lader den gå dens naturlige gang, og 
det skal vise sig, at de bedste resultater opnås ved at lade naturen råde. ”Hvorhen 
ham bar hans Ganger god, / dens Vilje han i Vold sig gav; / snart sprang den, snart 
løb den i Trav./ […] Et Mundheld kender mange til, / som siger, hvo som farer vild, / 
den tabte økse finder”.88  
Da Wolfram skrev Parzival, var der samtidig en debat i gang om, hvorvidt ens 
handlinger var forudbestemt af Gud. Hvis ens handlinger var forudbestemt, var 
lydighed det eneste, der krævedes for at opnå indre fred. Men hvis det forholdt sig 
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omvendt, var man nødt til at gøre en personlig indsats. Wolfram kombinerer disse to 
standpunkter ved at lade Parzival overgive sig til tilværelsens nåde (jævnfør at lade 
hesten gå sine egne veje), men samtidig gøre klart, at Parzival er nødt til at gøre sig 
fortjent til at opnå Gralen. Så selvom Parzival, i Wolframs digt, er forudbestemt til at 
blive gralskonge, spiller hans egen vilje en væsentlig rolle for, om han opnår dette.  
Da Parzival ankommer til gralsborgen, undlader han, efter Gurnemans råd, at spørge 
ind til Kong Anfortas lidelser. Anfortas rige er forvandlet til Det Øde Land, og hans 
lidelser bliver et symbolsk udtryk for dette: ”Ej Glæde mer var ham bered, / med den 
han laa i stadig Kiv: / han leved kun et Dødens Liv.”89  Anfortas ulykke er ikke kun 
hans egen, men påvirker alt og alle omkring ham: ”Jeg vil dog fortælle mer / om de 
Ulykkelige dér. / Her, hvor man hused Parzival, / man hørte aldrig Glædens Gjald: / 
for Ridderdyst saa lidt som Dans / var der kun saare liden Sans, / naar Klage fyldte 
alle Hu.”90   
Anfortas var født ind i gralsvogternes slægt, men han forstod ikke, at påtage sig det 
nødvendige ansvar. En af forudsætningerne for at være værdig som gralsvogter er, at 
man har en evne for kærlighed. Wolfram skelner her mellem elskov og kærlighed. 
Hvis elskovskraften ikke forbindes med kærlighed, bliver den skadelig. ”Om ej Fru 
Kærlighed gik med, / kom eders Styrke galt afsted. […] Fru Elskov, I desværre / gør 
Legemet til Attraas Træl, / da gaar det ikke Sjælen vel.”91 Anfortas kom derfor galt af 
sted, da han red ud i elskovs og begærs ærinde: ”Naar Gralens Drot har Elskovsdrift, 
/ ej tilladt efter Stenens Skrift, / deraf kan svarlig Kvide ske, / saa der ham voldes 
Kval og Ve.”92 Wolfram lægger stor vægt på evnen til den rene kærlighed, som en 
vigtig del af den modningsproces, som leder til gralen. Dette viser sig i form af 
konsekvensen ved ikke at udvise næstekærlighed. Da Parzival ikke spørger til 
Anfortas lidelser, og dermed ikke viser tegn på medlidenhed, medfører det, at han 
bliver smidt ud af borgen næste dag. Denne konsekvens af ikke at stille de forløsende 
spørgsmål, er derudover et budskab om, at grundlaget for erkendelse går gennem 
undren og spørgsmål, modsat hvad Parzival lærte hos Gurnemans. Gurnemans 
                                                 
89 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 1 (1917). side 224 
90 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 1 (1917). side 235 
91 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 1 (1917). side 284 
92 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 2 (1917). side 44-45 
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adfærdslove hindrede således Parzival i at handle på den spontane måde, som ville 
have helbredt Anfortas og gjort Parzival selv til gralskonge. 
 
Begivenheden på gralsborgen bliver indledningen til den tvivlende fase. Parzival har 
en dyb følelse af at have fejlet, og det eneste han ønsker nu, er at gense sin kone, 
Kondviramur, samt at finde tilbage til gralen. Han har mistet troen på, at Gud kan 
hjælpe ham. ”Derhos jeg bærer Had til Gud, / thi han min Sorg har klækket ud. […] 
jeg regner ham til Skamme, / der dog al Hjælp har i sin Vold / og hjælper andre 
mangefold, / at mig han Hjælp ej viser, / skønt hjælpsom man ham priser.” 93 
I sin søgen flakker han rundt, indtil han på sin vej møder eneboeren Trevrizent, som 
hjælper ham til indsigt. Trevrizent er gralskongens bror, og Parzivals onkel, som har 
taget afstand til ridderlivet, og nu lever i pagt med naturen. Trevrizent bliver gennem 
denne ydmyge levemåde også et forbillede for Parzival, idet han af dette ophold 
indser, at det er ydmyghed og ikke magt, han bør stræbe efter. Trevrizent fortæller 
Parzival, hvordan han burde have handlet på gralsborgen: ”Saalunde læste vi paa 
Gral, / at Anfortas med al sin Kval / Og Sygdom brat til Ende kom, / saafremt han 
blot blev spurgt derom.”94   
Parzival erfarer, at grunden til hans manglende spørgsmål ved gralsborgen hænger 
sammen med, at han indtil videre har forsøgt at leve sit liv i overensstemmelse med 
andres regler. Han er, med andre ord, ikke er forblevet tro mod sig selv. Det går også 
op for Parzival, at hans tankeløse og egoistiske handling, da han valgte at forlade sin 
moder, forårsagede hendes død. Hans handlen i dette tilfælde viser, ligesom hans 
handlen på gralsborgen, at han endnu ikke har opbygget en evne for medfølelse. 
Trevrizent fortæller ham, at vejen til gralen ikke går gennem mod og uforfærdethed, 
som Parzival hidtil har troet. Gralen kan ikke erobres, og nu erkender han, at den kun 
opnås gennem ydmyghed og Guds barmhjertighed. Om Gud siger Trevrizent: ”Han 
Sandhed hedder, Sandhed er / og haded altid Falskheds Færd. / Det lade I jer sige: / 
han kan slet ingen svige. / Drag dette jer i Minde / og svigt ham ingensinde!”95. 
                                                 
93 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 2 (1917). side 28-29 
94 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 2 (1917). side 50 
95 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 2 (1917). side 30 
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Trevrizent belærer ham derefter om, hvordan han kan gøre alting godt igen: ”Vil nu 
mit Raad du vide af, / da bør du søge Bod for Synd: / betænk din Ende og begynd / 
paa Jord din tunge Kamp, hvorved / din Sjæl kan vinde Himlens Fred.”96 Parzival 
lytter til Trevrizents ord, og gør ophold hos ham for at sone sine synder. 
Parzivals nyvundne indsigt fører ham tilbage til gralsborgen, og her er han nu i stand 
til at handle således, at han bliver gralskonge. En heksekvinde, Kundri, siger til ham: 
”Du har erobret Sjælens Fred / og Livets Fryd, trods alt, du led.”97 At han har opnået 
gralen, bliver her sidestillet med, at han endelig har vundet sjælefred, og er blevet et 
helt menneske, efter alt hvad han har måttet gennemgå for at nå dertil. 
 
På baggrund af vores gralsanalyser kan vi udlede, at der på trods af diverse forskelle i 
handlingen, er flere fælles grundelementer i fortællingerne. Handlingen er 
grundlæggende den samme. Parzivals historie tager sin begyndelse hos sin mor, 
derefter kommer han til Kong Arthurs hof, udkæmper kampe mod andre riddere og 
vinder alle disse. Han ankommer til Fiskerkongens borg, opnår ikke gralen fordi han 
ikke spørger, og må rejse forvildet rundt, indtil han møder eneboeren. Herefter vender 
han tilbage til gralsborgen og bliver gralskonge. Vi mener derfor med rette at kunne 
betegne fortællingerne under ét. Det lader til, at fortællingen har rejst fra landsdel til 
landsdel, samfund til samfund, og hvert sted har den taget en ny drejning alt efter 
hvilke skikke og traditioner, der fandtes, hvor den kom frem. Hans-Jørgen Høinæs 
nævner, at man kender til lignende fortællinger fra blandt andet de nordiske lande98. 
Forfatterne har derfor haft mulighed for at tage sig friheder, hvilket vi kan se at de 
også har gjort. De betoner forskellige dele af fortællingen alt efter, hvordan de passer 
ind i samfundets traditioner. De spirituelle elementer vi har fundet i fortællingerne og 
lægger vægt på i analysen, følger til dels samme mønster. Derfor kan vi nu tolke 
gralsfortællingerne i deres historiske og filosofiske kontekst. 
                                                 
96 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 2 (1917). side 65 
97 Parzival. Wolfram von Eschenbach bind 2 (1917). side 343 
98 Middelalderens hjerte, Hans-Jørgen Høinæs, (2002). side 77 
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Fortolkning 
 
Relikvierne repræsenterer søgen efter Gud. Chrétien og Wolfram sætter ikke deres 
gral i direkte forbindelse med Jesus, men den er stadig et overnaturligt og helligt 
objekt. Selvom de ikke specifikt benævner gralen som et relikvie sådan som Robert, 
ligger det alligevel implicit i teksten. Når man ser på samtiden omkring 
gralsfortællingerne tegner der sig et billede af en dybt religiøs tid. Man diskuterer 
ikke hvorvidt Gud eksisterer, for det hersker der ingen tvivl om. Spørgsmålet er mere, 
hvordan man kan komme nærmere Gud og opnå en personlig frelse. Set i det lys er 
logikken, at alle gode ting kommer fra Gud og således også gralen i fortællingerne. 
 
Umiddelbart er det oplagt at drage paralleller mellem Parzivals rejse og samtidens 
pilgrimsrejser til Jerusalem. Parzival kommer ud for en række prøvelser, som han må 
overvinde, før han kan opnå gralen. Endvidere er Parzival fremstillet som en meget 
fysisk ridder, der oftest lader sine handlinger tale for sig selv, og således lever han 
helt op til Pave Urban II’s ord om at gøre bod via væbnet pilgrimsfærd. I alle tre 
fortællinger fremhæves det, at vor helt er blandt de dygtigste riddere, og desuden er 
han ubesejret i kamp. I en tid hvor den stærkeste har magten, hyldes den ædle høviske 
ridder som ideal. Han, som kan beskytte de svage og kæmpe mod det onde, opnår 
Guds nåde. Parzival besidder alle disse kvaliteter, eller i det mindste lærer han dem i 
løbet af fortællingen. Men det er ikke udelukkende på grund af hans værd som ridder 
og fysiske styrke, at han opnår gralen i sidste ende. Gralen er noget ophøjet i alle tre 
fortællinger og beskrives som belønningen, der venter helten i slutningen af historien. 
Den bringer fred og velvære til alle i dens nærhed, og Robert beskriver den som en 
direkte forbindelse til Gud. Når gralsvogteren beder foran gralen, får han råd og 
vejledning af Helligånden. Hos Robert påvirker gralen Parzival så radikalt, at han 
straks lægger riddergerningen fra sig og omvender sig til et asketisk liv, og med det 
budskab slutter historien. Parzival har opnået en tilstand af fromhed og højere indsigt, 
og der falder en dyb ro over hans liv og sind. På baggrund af vores gralsanalyser er 
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det muligt at drage en parallel til middelalderens åndelige pilgrimsrejser. Vi tolker 
Parzivals rejse gennem fortællingerne, specielt i Chrétien og Wolfram, som en rejse 
på et fysisk og mentalt/åndeligt plan. Fortællingen kan læses på begge niveauer, men 
skaber tilsammen en helhed, der afspejler samtidens pilgrimsrejser. 
 
Som vist i afsnittet om middelalderens naturfilosofi, har Augustins tanker omkring 
hvordan Gud åbenbarer sig, stor indflydelse på middelalderen. Mennesket er 
forudbestemt til at nå Gud, derfor har mennesket evnen til at finde Gud. Men da 
mennesket lever efter den frie vilje, skal man bruge fornuften til at begribe Gud. 
Dette tema går igen i historien om Parzival. Man får det indtryk, at Parzival hos 
Robert først kan blive gralsvogter, når det er Guds vilje. Hos Chrétien og Wolfram 
sker dette først, når han har gennemgået en personlig udvikling. Da Parzival i hen til 
eneboeren. Eneboerens hjælp svarer til den Augustinske nådegave. Eneboeren sin 
udvikling er parat til at komme et skridt nærmere erkendelsen, leder Gud ham bliver 
Guds værktøj, og hjælper Parzival til at erkende sine mangler. Det medfører, at 
Parzival kan komme det sidste stykke mod at blive gralskonge og dermed færdiggøre 
sin spirituelle udvikling. 
Fornuften som middel til at nå Gud, og dermed erkendelse, stammer fra 
Chartresskolen, som tilskriver sjælen 4 evner, hvor erkendelsen er det sidste stadie. 
Sanseevnen og forestillingsevnen bruges sammen med forstanden til at nå erkendelse. 
Det er erkendelsen Parzival opnår, idet han bliver gralskonge, hvor fornuften bliver 
udviklet på hans rejse. I Wolframs og Chrétiens historie møder Parzival en række 
prøvelser, som han må overvinde, før han finder målet. Da Parzival endelig bliver 
gralskonge, har han gennemgået en udvikling, både på et fysisk, men især på et 
mentalt og åndeligt plan. For det første er han blevet voksen siden fortællingens 
begyndelse, desuden har de oplevelser han har haft på vejen, modnet ham. Parzival 
har lært af sine erfaringer, hvilket i sidste ende giver ham adgang til gralsborgen. 
Dermed bliver Parzivals naive fase udtryk for sanseevnen og forestillingsevnen, 
hvilke er grundlæggende for at udvikle de sidste to evner. Fornuften lærer han 
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gennem sin tvivlende fase, og først da han sander Gud opnår han erkendelsen. Dette 
stemmer overens med Chartresskolens filosofiske tankegang. 
Kærlighedens betydning i fortællingerne hænger sammen med udviklingen af empati 
og erkendelse, hvilket er helt i tråd med Chartresskolens filosofi. Wolfram lægger 
meget vægt på den rene og ægte kærlighed, som man må forstå og efterleve for at 
blive værdig til at opnå gralen. Parzival lærer at skelne mellem elskov og kærlighed 
og opnår derved en større empati og forståelse for andre mennesker. Dette fører igen 
til en ny indsigt og erkendelse hos ham. Chrétien kommer også ind på kærligheden i 
sin fortælling, men i den ufærdige historie spiller den slet ikke samme 
betydningsfulde rolle som hos Wolfram. Det antydes, at Parzival lærer om 
kærligheden via de kvinder, han møder, men ikke nok til, at vi kan drage 
konklusioner på samme måde som hos Wolfram. 
 
Middelalderens naturfilosofi genkender vi også i fortællingerne, og det kommer 
hovedsagligt til udtryk i Wolframs fortælling i forbindelse med Parzivals søgen efter 
gralen. Det bliver tydeliggjort, at Parzival gør det rigtige, da han lader naturen vejlede 
ham frem for at prøve at styre naturen selv. Det ser man, da han lader hesten vise ham 
vej til gralsborgen. Derudover lever hans onkel, eneboeren, i pagt med naturen, og det 
er hos ham og under sit ophold dér, at Parzival når den endelige indsigt. Det er 
dermed gennemgående for Wolframs fortælling, at man skal respektere naturen og 
betragte den som en del af den åndelige verden. Hos Chretién genkender vi samme 
mønster, selvom det ikke er helt så tydeligt. Pointen er dog klar, naturen er 
allestedsnærværende, og ved at give slip på sin vilje kan han finde den rette vej og se 
Gud i skaberværket. Ifølge Augustin kan viljen være den, der hindrer mennesket i at 
opnå forbindelsen til Gud. 
Bernhard og Allan fra Chartresskolen behandlede begrebet natur i deres 
naturvidenskabelige, allegoriske værker. De ønskede at formulere naturen i faste 
parametre og ønskede større forståelse for Guds skaberværk. Man søgte forklaringer 
på, hvordan verden hang sammen for bedre at kunne spore Gud i naturen. Den gamle 
druidetradition spillede stadig en rolle i den keltiske kristendom, og det er ikke 
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utænkeligt at historien stammede fra det keltiske område. Især Roberts version 
knytter fortællingen til Storbritannien, om end man skal huske, at afskygninger af 
gralsfortællingerne findes i stort set alle europæiske samfund i middelalderen. 
Den nyplatoniske tilgang til verden, som blev udviklet i 1100-tallet, ses derfor også i 
fortællingerne. 
Selvom vi har koncentreret os om den spirituelle dannelsesrejse i dette projekt, ser vi 
tydeligt behovet for at forklare den fysiske verden. Fortællingernes forsvinden i 
1300-tallet og genopdukken i 1500-tallet kan ses som samfundets reaktion på 
tilgangen til naturen. Det er kendt, at da skolastikken videreudvikler 
naturvidenskaben, med Aristoteles som forbillede, og Skt. Thomas Aquinas arbejde 
fornægtes, forsvinder fortællingerne. De dukker først op igen i renæssancen, da man 
vender tilbage til naturen. Det er tankevækkende, at Parzivals endelige uddannelse 
hos Wolfram sker hos eneboeren ude i naturen langt fra klostrene. Men det hænger 
sandsynligvis sammen med universiteternes adskillelse fra klostrene. Fortællingerne 
sender et signal til tilhørende om, at der er flere måder at nå Gud på. 
Gralsfortællingerne balancerede mellem det gejstlige og det verdslige og kunne på 
den måde ikke støde kirken, da hovedvægten lå på det spirituelle. 
 
Ridderlitteraturen, som gralsfortællingerne er en del af, skal ses som mere end bare 
underholdning og kærlighedsromancer. Forfatterne bidrager indirekte til at formidle 
tidens filosofiske tanker. Som vist i behandlingen af Chartresskolens hovedområder, 
var målet netop, at viden blev formidlet ved hjælp af allegoriske fremstillinger, der 
førte til spirituel evne og indsigt. For at gennemskue skaberværket, mennesket og den 
intelligible verden, skulle man benytte den begrebslige realisme og åndfulde 
rationalisme. Forfatterne bidrager også til at vise den individuelle udvikling i 
samfundet, dette ses blandt andet ved, at fortællingerne ikke handler om ridderne om 
Det Runde Bord som fællesskab, men om individet Parzivals udvikling. Individet 
gennemgår en stor udvikling i middelalderen, hvor man ikke længere blot er en del af 
samfundet, men et individ i samfundet. Det ses i byernes udvikling, hvor behovet for 
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faglig funderet ekspertise er stigende. Uddannelsesinstitutionerne udvikler de 
studerendes kompetencer i henhold til den nye samfundsstrukturs krav.  
En af grundende til gralsfortællingernes mangfoldighed og popularitet er, at 
historiens temaer rammer de problemstillinger, der er oppe i tiden: Erkendelsen, 
individets udvikling, og den spirituelle dannelsesrejse. 
 
Konklusion 
 
Gralsfortællingernes funktion i middelalderen var ikke bare at underholde 
befolkningen. Der er flere lag i fortællingerne, der ikke blot handler om høvisk 
kærlighed og ridderlighed, men blandt andet afspejler individets søgen efter Guds 
gunst. Der er tydelige paralleller mellem middelalderens pilgrimsrejser og 
fortællingernes beskrivelse af den nødvendige udviklingsrejse, man skal gennemgå 
for at opnå åndelig indsigt. Med let genkendelige symboler og allegorier får 
fortællingerne karakter af dannelsesromaner. 
Fortællingerne formidler middelalderens naturfilosofiske tanker, og de religiøse 
forestillinger til befolkningen. Set i dette tværfaglige aspekt får man en mere 
nuanceret forståelse af fortællingerne om gralen.  
Hvis vi betegner gralen som et helligt relikvie, direkte forbundet med Jesus eller blot 
perifert, har den tydeligvis nogle fysiske egenskaber man ikke kan fornægte. Dog 
viser vores analyse, at det ikke er det centrale i fortællingerne. Det essentielle er 
derimod erkendelsen og den spirituelle dannelsesrejse som er midlet til at nå gralen, 
og derved komme nærmere Gud. 
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Perspektivering 
 
Historien om gralen er stadig populær i det 20. århundrede, vi ser den i mange former 
og formidlede formater, som bøger, film, musik og billeder. Den gængse opfattelse af 
gralen er, at det er et bæger der giver evigt liv. I vores generation stammer denne 
opfattelse fra film som Indiana Jones og det sidste korstog, der har mangfoldiggjort 
historien om Joseph of Arimethea og bægeret fra den sidste nadver, der giver evigt 
liv, når man drikker af den. Hos generationen før os, er det Wagners opera Parsifal 
med hans stemningsfyldte musik, der bedst formidler historien om gralen. Den nyeste 
historie, hvor gralen spiller en større rolle, er Dan Browns Da Vinci mysteriet. Her 
bliver gralen beskrevet ligesom i Michael Baigent, Richard Leigh og Henry Lincolns 
værk Helligt Blod, Hellig Gral. I denne søger forfatterne at bevise, gralen i 
virkeligheden er Jesu blodlinie, samt at direkte efterkommere af Jesus og Maria 
Magdalene lever den dag i dag. Værket udkom allerede først i 1980érne, hvor det 
skabte en del debat og blev beskyldt for at være et pseudo-historisk værk. 
Forfatternes teser blev ikke accepteret som historiografisk acceptable. Dan Browns 
internationale bestseller har formået at puste nyt liv i diskussionen om gralen, dette er 
sket på en sådan måde, at en stor del af den vestlige verden har taget hans fremstilling 
ukritisk til sig. Selvom bogen er skønlitterær, har de mange udsendelser og interviews 
med Dan Brown, samt forordet til bogen, fremstillet bogen som værende historisk 
funderet. Historikere verden over har selvfølgelig opponeret kraftigt mod dette. 
Helligt Blod, Hellig Gral opfylder nemlig ikke betingelserne for at gå ind i 
historiografien. De vigtigste krav til en videnskabelig fremstilling er, at teorien skal 
være falsificerbar, bør undgå unødvendige hypoteser og skal hænge sammen med 
eksisterende teorier. Helligt Blod, Hellig Gral lever ikke op til disse krav, alligevel 
tager den almene befolkning teorien til sig, da det er en god historie. Det er ikke 
acceptabelt i et verdenssamfund der bryster sig af, at være et videnssamfund. 
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Derfor er tværfagligheden yderst vigtig i historiografien. For uden indblik i den 
historiske kontekst og de filosofiske tanker fra middelalderen, kan man ikke forstå 
fortællingerne. 
Tager vi fortællingerne, som de umiddelbart fremstilles i nyere tid, har de faktisk 
flere elementer til fælles med de originale tekster. For uanset hvordan gralen bliver 
fremstillet i nutidens fiktion, ofte langt fra den historiografiske fremstilling, er der 
altid et tema der går igen. Der er mere ved gralen end blot dens fysiske fremtoning.  
Selvom gralen er målet for jagten både i Indiana Jones og DaVinci mysteriet, spiller 
den reelt ikke den vigtigste rolle i handlingen. Det vigtigste er dannelsesrejsen, eller 
selve jagten på gralen om man vil. Udviklingen hos personerne der søger gralen, dels 
den indre, dels i forholdet mellem dem, er den drivende kraft i handlingen, ligesom vi 
har set det i gralsfortællingerne fra middelalderen. Derfor er den middelalderlige ånd 
bevaret i fortællingerne. For selv om vi i dag tror os langt klogere på verden, end folk 
i middelalderen, er det stadig søgen efter os selv i den verden vi lever i, der præger 
vores liv. 
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Summary 
 
This thesis deals with the conception of the grail in three Medieval tales by Chrétien 
de Troyes, Robert de Boron and Wolfram von Eschenbach. We have interpreted the 
tales through an analysis of the philosophic and historical context. We have focused 
on the crusades and the pilgrimages. The journey to the Holy Land could be 
completed both physically and spiritually and both fulfilled the same purpose, to 
achieve salvation. This personal quest is a characteristic feature of the time and we 
see the growing awareness of developing the individual in society. 
We found this period of the Middle Ages to be highly spiritual in philosophic 
teachings and ideas at the School of Chartres in 12th century as well as in everyday 
life. The philosophy was founded in the observation of Nature seeking God in His 
Creation. 
The main theme of the stories according to our analysis is that the grail serves a 
spiritual and educational purpose. Based on this we conclude that the tales were more 
than a quest for a holy relic. The main focus is on the spiritual aspect and the 
individual’s search for God. 
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Abstract 
 
Opgaven behandler tre af de oprindelige gralsfortællinger fra middelalderen, set ud 
fra en filosofisk og historisk kontekst. I historieafsnittet har vi fokuseret på de 
pilgrimsrejsende. Rejsen til Det Hellige Land kan udføres både fysisk og spirituelt, 
begge med det formål at opnå indsigt. Den personlige søgen efter gralen er 
karakteristisk for tiden, da vi ser en voksende interesse for individet i samfundet. 
Vi har vist at spiritualiteten har stor betydning i middelalderen, både i den filosofiske 
lære i Chartesskolen og i befolkningen. 
Hovedtemaerne i fortællingerne er, at gralen tjener et spirituelt og udviklende formål. 
På baggrund af dette kan vi konkludere, at fortællingerne var mere end blot en søgen 
efter et fysisk objekt. Formålet med gralen er den spirituelle individuelle søgen efter 
Gud. 
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Dimensions redegørelse 
Vi har forankret vores projekt i dimensionerne filosofi og videnskab, historie og 
kultur, samt ikke nordisk kultur område. 
Projektets opbygning: 
Filosofi og videnskab: Omhandler den spiritualitet som eksisterede i 
højmiddelalderen, forholdet mellem individ, natur og Gud, samt de tendenser der 
afspejles i datidens fortællinger og gralen som en mental dannelsesrejse.  
Historie og kultur: Vi arbejder først og fremmest med de primære kilder, som er 
skrevet i højmiddelalderen. Eftersom vi skildrer perioden 1000 - 1300, er samfundets 
opbygning og udvikling, derved afbildet. Vi tegner et billede af datidens Europa, hvor 
vi skildrer den historie og det verdensbillede, som danner rammen for 
gralsfortællingerne i deres tid. 
Ikke nordisk kulturområde: Alt primært kildemateriale er skrevet og skabt i 
middelalderens Vesteuropa og belyser dennes kultur.  
 
